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HINWEIS: Das SAE6 erfasst eine grosse Zahl von Monatlichen und jährlichen Agrarpreisrelhen für die Mitgliedstaaten 
1er Gemeinschaft ft. Zt. noch für die Zehnergeaeinschaft). Es handelt sich dabei un Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedes« Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Oie Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese 1n CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarprelsindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisrelhen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Brdschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Nagnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataioge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisrelhen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commaunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedlngstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix dei 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et oc 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémoriser] 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix dis'« 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prit 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée 1 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per 1 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono 1 prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microsehede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano Inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornire, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
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A.01 BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
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ECU 1986 ECU 1987 
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ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
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ECU 1986 ECU 1987 
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ECU 1986 ECU 1987 
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UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
















4 3 , 8 7 
4 1 , 4 3 
2 0 , 1 5 
2 0 , 0 7 
1 1 9 , 1 4 
1 1 6 , 3 9 
1 7 , 8 3 







1 7 , 3 0 
1 7 , 8 4 
1 1 , 8 7 
1 1 , 1 5 
1 8 , 9 7 
1 5 , 1 1 
1 5 5 , 1 5 
1 4 3 , 0 0 
19,44 
18,26 
4 4 , 7 1 
4 2 , 2 7 
20,66 
20 ,49 
1 2 0 , 3 2 
1 1 7 , 9 8 
1 8 , 1 2 
1 7 , 1 7 
34763 
33290 
2 3 , 6 1 





1 2 0 , 3 4 
1 1 8 , 3 1 
1 8 , 1 1 









1 2 0 , 8 5 
1 1 9 , 0 4 
1 7 , 6 9 
1 7 , 2 1 
36196 
33872 
2 4 , 5 2 
2 2 , 8 5 
45,89 
43,06 
2 1 , 3 2 
2 0 , 7 4 
1 2 0 , 4 4 
1 1 8 , 4 8 
1 7 , 5 7 
1 7 , 0 7 
35949 
33910 
2 4 , 3 5 
2 2 , 6 1 
4 5 , 4 5 
4 2 , 7 5 
2 1 , 1 5 
2 0 , 6 0 
1 1 7 , 0 1 
1 1 3 , 4 0 
1 7 , 0 8 

























1 7 , 3 9 
1 7 , 9 1 
1 1 , 8 0 
1 1 , 4 4 
1 8 , 1 9 
1 5 , 4 5 
770,0 
765 ,0 
1 7 , 4 0 
1 7 , 8 0 
1 1 , 5 3 
1 1 , 2 6 
1 7 , 7 1 
1 5 , 8 4 
770,0 
765,0 
1 7 , 5 2 
1 7 , 7 7 
1 1 , 4 8 
1 1 , 1 6 
1 8 , 1 0 
1 5 , 8 6 
7 7 0 , 0 
7 6 5 , 0 
1 7 , 5 3 
1 7 , 7 7 
1 1 , 5 1 
1 1 , 5 2 
1 8 , 1 3 
1 6 , 5 5 
770 ,0 
765 ,0 
1 7 , 5 4 
1 7 , 7 8 
1 1 , 0 0 
1 1 , 0 2 
1 7 , 2 4 
1 5 , 7 4 
1 5 5 , 1 8 
1 4 5 , 2 4 
1 9 , 4 5 
1 8 , 6 4 
1 5 5 , 5 0 
1 4 7 , 2 0 
19,48 
18,84 
1 5 5 , 5 4 
1 4 8 , 4 6 
19,56 
18,96 
1 5 7 , 4 8 













1 3 , 6 0 
1 3 , 8 2 
32041 
30654 
2 1 , 8 9 

















1 7 , 4 3 
1 7 , 7 7 
9,92 
10,33 
1 5 , 1 2 
1 4 , 7 9 
1 5 2 , 6 5 
1 4 9 , 5 6 
19,14 
18 ,99 
2 1 5 1 
2306 
1 5 , 6 9 







1 5 , 1 6 
1 4 , 1 1 
32563 





1 8 , 0 7 
1 6 , 8 0 
1 7 , 5 1 
765 ,0 
725,0 
1 7 , 5 4 
1 6 , 8 4 
1 0 , 3 3 
1 0 , 1 9 
1 5 , 0 3 
1 4 , 5 8 
139,62 
140,65 
1 7 , 6 1 
1 7 , 6 9 
2160 
2338 
1 5 , 6 9 
1 4 , 8 7 
38,86 
36,83 
1 8 . 5 3 
1 7 , 7 5 
1 0 9 , 1 2 
1 0 0 , 7 2 
1 5 , 8 9 
1 4 , 5 4 
32745 
30983 
2 2 , 6 1 
2 0 , 6 6 
42,90 
39 ,55 
1 8 , 1 2 
1 6 , 9 4 
7 8 1 , 7 





1 7 , 6 1 
1 6 , 8 3 
1 0 , 6 4 
1 0 , 8 7 
1 5 , 2 3 
1 5 , 6 2 
1 0 , 4 9 1 0 , 4 9 


















































































Α.02 HARTWEIZEN Α.02 DURUM UHEAT λ.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise ja 100 kg -Prices par 100 kg ohne M»St. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 








HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 























































































































































































































































































































































Α. 03 ROGGEN Α.03 RYE 
Preise je 100 kg - ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 













































ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 

















4 3 , 8 0 
4 1 , 3 0 
2 0 , 1 1 
2 0 , 0 0 
1 1 0 , 6 6 
1 1 4 , 1 4 
1 6 , 5 6 
1 6 , 5 9 
32538 
35050 
2 1 , 9 2 
2 3 , 9 6 
4 5 , 1 0 
4 5 , 1 0 
1 8 , 3 8 
1 9 , 3 7 
8 6 0 , 0 
8 7 1 , 3 
1 9 , 3 2 
2 0 , 3 2 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , 5 2 
1 8 , 3 1 
1 3 7 , 1 1 
1 2 9 , 1 4 
1 7 , 1 8 
1 6 , 4 9 
4 4 , 4 5 
4 1 , 7 9 
20.54 
20 ,25 
1 1 4 , 1 6 
1 1 2 , 7 1 
1 7 , 1 9 
1 6 , 4 0 
33150 
36100 
2 2 , 5 2 
2 4 , 5 9 
45 ,75 
45 ,40 
1 8 , 7 2 
1 9 , 4 9 
860 ,0 
875 ,0 
1 9 , 4 2 
2 0 , 4 8 
780 ,0 
785,0 
1 7 , 6 2 
1 8 , 3 7 
1 3 8 , 3 1 
1 3 0 , 2 9 
1 7 , 3 4 
1 6 , 7 2 
4 4 , 9 5 
4 2 , 1 8 
2 0 , 8 0 
2 0 , 3 2 
1 1 6 , 2 8 
1 1 4 , 0 7 
1 7 , 5 0 







1 8 , 8 3 
1 9 , 4 8 
4 5 , 2 8 
4 2 , 3 8 
2 1 , 0 1 
2 0 , 4 0 
1 1 7 , 7 6 
1 1 1 , 1 2 
1 7 . 2 4 
1 6 , 0 6 
33625 
35975 
2 2 , 7 8 
2 4 , 2 7 
4 6 , 5 0 
4 6 , 1 5 
1 9 , 1 4 
1 9 , 6 9 
8 6 1 , 3 8 6 9 , 0 
1 9 , 4 6 1 9 , 7 8 
780 ,0 
785,0 
1 7 , 6 3 
1 8 , 2 6 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , 7 5 
1 8 , 2 4 
1 3 8 , 6 7 
1 2 8 , 4 6 
1 7 , 3 7 
1 6 , 4 4 
1 3 8 , 6 4 
1 2 9 , 6 1 
1 7 , 4 4 
1 6 , 5 5 
4 5 , 0 1 
4 2 , 2 7 
20 ,92 
20,36 
1 1 7 , 7 6 
1 0 2 , 0 7 
1 7 , 1 8 
1 4 , 7 1 
33625 
35813 
2 2 , 7 8 
2 3 , 8 8 
4 5 , 1 9 
4 1 , 9 2 
2 1 , 0 3 
2 0 , 2 0 
1 1 7 , 7 0 
9 7 , 3 8 
1 7 , 1 8 





4 2 , 4 5 
4 1 , 5 1 
1 9 , 9 1 
1 9 , 9 9 
1 1 3 , 7 9 
1 0 3 , 7 3 
1 6 , 5 8 
1 5 , 0 1 
2 8 8 2 2 
2 8 8 6 8 
1 9 , 6 9 
1 9 , 2 1 
8 7 3 , 3 
1 9 , 8 8 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , 7 6 
1 8 , 2 3 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , 7 6 
1 8 , 2 5 
7 8 5 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , 8 9 
1 8 , 2 3 
3 9 , 0 6 
3 8 , 5 5 
1 8 , 5 4 
1 8 , 5 9 
1 1 2 , 6 4 
1 0 3 , 7 3 
1 6 , 4 1 
1 4 , 9 9 
2 8 4 9 2 
29100 
1 9 , 6 4 
1 9 , 3 7 
4 2 , 0 5 
3 9 , 1 5 
1 7 , 7 1 
1 6 , 7 6 
8 1 2 , 5 
6 9 9 , 0 
1 8 , 6 3 
1 6 , 2 3 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 0 0 
1 5 , 6 8 
1 3 8 , 6 8 
1 3 0 , 7 6 
1 7 , 4 2 
1 6 , 7 4 
1 4 3 , 3 2 
1 3 1 , 7 3 
1 8 , 0 0 
1 6 , 8 6 
1 3 8 , 4 9 
1 2 8 , 5 5 
1 7 , 3 7 
1 6 , 3 2 
1 2 3 , 2 8 
1 2 5 , 7 5 
1 5 , 5 5 
1 5 , 8 2 
3 9 , 1 1 
3 5 , 2 8 
1 8 . 6 5 
1 7 , 0 0 
1 1 1 , 6 0 
1 0 9 , 5 9 
1 6 , 2 5 
1 5 , 8 2 
28967 
29500 
2 0 , 0 1 
1 9 , 6 7 
43,20 
38,30 
1 8 , 2 4 
1 6 , 4 0 
8 2 2 , 5 
7 0 7 , 0 
1 8 , 9 3 
1 6 , 4 1 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 0 7 
15 67 
1 2 6 , 3 6 
1 1 0 , 1 1 
1 5 , 9 3 
1 3 , 7 8 
3 9 , 5 5 
3 5 , 3 1 
1 8 , 9 8 
1 7 , 0 2 
1 1 4 , 8 0 
1 0 8 , 8 9 
1 6 , 8 3 
1 5 , 7 0 
29970 
29838 
2 0 , 7 9 
1 9 , 8 9 
4 3 , 7 0 
3 8 , 6 0 
1 8 , 5 6 
1 6 , 5 3 
8 3 4 , 0 
7 1 7 , 8 
1 9 , 2 8 
1 6 , 6 1 
7 8 5 , 
6 7 5 , 
1 8 , 1 5 
1 5 , 6 2 
1 2 2 , 3 9 
1 0 6 , 1 2 
1 5 , 5 9 
1 3 , 3 1 
4 0 , 1 3 
3 5 , 9 6 
1 9 , 2 4 
1 7 , 4 3 
1 1 4 , 5 7 
1 0 7 , 3 4 
1 6 , 8 0 
1 5 , 3 2 
30700 
3 0 4 1 3 
2 1 , 2 7 
2 0 , 0 1 
4 3 , 7 5 
3 8 , 3 0 
1 8 , 5 7 
1 6 , 5 0 
848,8 
729,0 
1 9 , 5 9 
1 6 , 8 9 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 1 2 
1 5 , 6 4 
1 2 3 , 5 6 
1 0 3 , 9 7 
1 5 , 7 1 
1 3 , 0 6 
4 0 , 8 5 
3 6 , 5 8 
1 9 , 6 4 
1 7 , 7 3 
1 1 4 , 1 4 
9 9 , 7 3 
1 6 , 7 1 
1 4 , 2 6 
31915 
31565 
2 2 , 1 1 
2 0 , 7 6 
4 4 , 4 5 
1 8 , 9 0 
860 ,0 
738,0 
1 9 , 8 7 
1 7 , 0 9 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 1 4 
15 63 
1 2 4 , 7 5 
1 0 8 , 6 7 
1 5 , 8 6 
1 3 , 6 6 
4 0 , 7 9 
3 8 , 5 2 
1 9 , 1 7 
1 8 , 5 9 
1 1 4 , 7 3 
31588 
32779 
2 1 , 6 1 
2 1 , 9 3 
4 2 , 8 0 
1 7 , 8 3 
8 5 0 , 1 
7 6 2 , 1 
1 9 , 4 1 
1 7 , 7 1 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 7 , 9 2 
1 5 , 6 8 
1 3 0 , 5 0 
1 2 4 , 8 7 
1 6 , 4 4 
1 5 , 8 4 
Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 












































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Praise je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Fricas per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 









































ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 










ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
4 2 , 5 7 
4 4 , 2 4 
1 9 , 5 5 
2 1 , 4 3 
1 0 6 , 5 2 





1 9 , 8 7 
2 1 , 5 8 
1 0 7 , 9 0 
1 1 1 , 9 3 
16,25 
16 ,29 
4 3 , 4 1 
4 4 , 5 7 
20,09 
21 ,47 
1 0 8 , 0 3 
1 0 7 , 5 8 
1 6 , 2 5 
1 5 , 5 7 
43,69 
44,60 
2 0 , 2 7 
2 1 , 4 7 
1 0 9 , 6 8 
1 1 2 , 0 7 
1 6 , 0 5 
1 6 , 2 0 
43,84 
44 ,45 
2 0 , 3 7 
2 1 , 4 1 
1 1 1 , 8 4 
1 1 7 , 7 4 
1 6 , 3 1 
1 6 , 9 7 
4 3 , 8 1 
4 4 , 1 6 
2 0 , 3 8 
2 1 , 2 8 
110,79 
103,99 
1 6 , 1 7 
1 5 , 0 1 
4 1 , 8 3 
4 4 , 0 1 
1 9 , 6 2 
2 1 , 2 0 
99,08 
8 6 , 6 1 
1 4 , 4 4 
1 2 , 5 3 
4 0 , 2 2 
4 3 , 2 5 
19,09 
20 ,86 
1 0 5 , 7 4 
9 8 , 5 1 
1 5 , 4 0 
1 4 , 2 3 
4 8 , 2 5 




8 6 2 , 5 
19,29 
2 0 , 1 2 
48 ,05 
4 9 , 2 5 
1 9 , 6 6 
2 1 , 1 4 
8 6 2 , 5 
864 ,4 
1 9 , 4 8 
2 0 , 2 3 
48,80 
49 ,85 
2 0 , 0 0 







2 0 , 3 3 
2 1 , 2 7 
8 8 3 , 5 
8 8 3 , 0 
2 0 , 1 1 







1 1 , 9 5 
1 2 , 0 7 
19,09 
16,36 
1 2 , 0 7 
1 2 , 5 6 
18.60 
16,97 
1 1 , 9 1 
1 2 , 2 1 
1 8 , 2 9 
1 7 , 1 7 
1 1 , 8 3 
1 2 , 0 3 
1 8 , 6 6 
1 7 , 0 9 
1 1 , 9 4 
1 1 , 6 8 
1 8 , 8 1 
1 6 , 7 8 
1 1 , 4 1 
1 1 , 6 1 
1 7 , 8 8 
1 6 , 5 8 
1 0 , 9 8 
1 1 , 2 0 
1 6 , 7 3 
1 6 , 0 4 
1 1 , 9 3 
1 1 , 4 2 
1 7 , 3 6 
1 6 , 3 4 
2409 
2479 
1 7 , 5 8 
1 5 , 8 5 
2409 
247 9 
1 7 , 4 9 





1 1 5 , 6 4 
1 0 3 , 0 4 
1 6 , 8 4 
1 4 , 8 7 
4 7 , 6 5 
4 5 , 8 0 
2 0 , 1 2 
1 9 , 6 1 
1 2 , 5 5 
1 3 , 2 4 
1 7 , 9 7 
1 9 , 0 2 
2409 
2479 
1 7 , 3 4 
1 5 , 6 4 
4 2 , 2 4 
4 3 , 1 3 
20,28 
20 ,78 
1 1 4 , 7 8 
1 2 0 , 6 6 
1 6 , 8 3 
1 7 , 4 0 
4 8 , 3 0 
4 6 , 5 5 
2 0 , 5 1 
19,94 
8 4 1 , 0 
8 9 6 , 5 
19,44 
20 ,75 
1 2 , 3 2 
1 3 , 0 7 
1 6 , 9 0 
1 8 , 8 5 
1 1 , 2 1 1 1 , 2 1 1 1 , 2 1 
1 4 , 7 8 1 4 , 6 8 1 4 , 6 6 
2409 
2479 
1 7 , 1 2 
1 5 , 5 1 
4 2 , 9 1 
4 4 , 1 3 
20,58 
21 ,39 
1 1 4 , 0 8 
1 0 3 , 1 1 
1 6 , 7 3 
1 4 , 7 2 
43,86 
45 ,09 
2 1 , 0 8 
2 1 , 8 5 
1 1 0 , 9 7 
1 1 3 , 5 2 
1 6 , 2 4 
1 6 , 2 3 
4 8 , 4 0 
4 7 , 5 0 
2 0 , 5 4 
2 0 , 4 6 
851 ,3 
907,3 
1 9 , 6 5 





1 9 , 7 0 
2 1 , 5 1 
1 2 , 2 3 
1 2 , 7 4 
1 6 , 9 1 
1 8 , 4 4 
1 2 , 3 6 
1 2 , 7 1 
1 7 , 0 0 





1 1 0 , 5 4 





1 9 , 5 2 
2 0 , 6 1 
1 2 , 1 7 
1 2 , 7 9 
1 8 , 1 2 
1 8 , 1 5 
1 1 , 2 1 





λ.06 HAFER Α.06 OATS Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRAHCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Preise je 100 kg -Prices per 100 leg ohne Mast. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 


























LFR 1986 LFR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986' 
ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise ja 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 








BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 



















































































































































































































































































































































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
B.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 




















LIT 1986 LIT 1987 











LFR 1986 LFR 1987 




















ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 











































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

22.04.88 TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices pmr 100 kg live aeight ohne MaSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
A.01 VEAUX A.01 VITELLI 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 

























FF FF 1986 1987 1918,00 1938,00 1955,00 1953,00 1885,00 1828,00 1663,00 1665,00 1703,00 1772,00 1830,00 1887,00 1920,00 1872,00 1849,00 1869,00 1860,00 1839,00 1738,00 1746,00 1802,00 1807,00 1864,00 1872,00 
ECU 1986 ECU 1987 287,06 279,02 291,86 272,38 294,14 267,68 285,84 270,14 274,94 268,03 266,79 265,42 242,31 251,42 242,49 252,26 247,96 260,12 259,84 260,61 268,33 266,04 276,21 267,58 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BEL6IE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
365673 368636 362136 347473 350718 357045 348909 348091 348091 349791 352318 359818 364209 365409 363336 362636 363564 363409 361145 372890 373795 380682 382636 384818 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 





































11460,0 11500,0 11375,0 11100,0 11260,0 11438,0 11117,0 10875,0 10375,0 10210,0 10525,0 11200,0 11600,0 11263,0 11063,0 10990,0 10938,0 10775,0 10467,0 10588,0 10888,0 10660,0 10788,0 11900,0 
257,47 270,58 259,74 263,62 257,04 257,35 252,62 255,31 256,32 254,07 260,48 250,50 253,32 243,12 249,36 245,88 238,79 252,68 236,07 246,71 242,88 249,92 258,75 275,58 
10200,0 10200,0 10200,0 9900,0 10500,0 10500,0 10500,0 10200,0 9900,0 10800,0 10500,0 10500,0 10800,0 11100,0 10500,0 10500,0 9900,0 9900,0 10200,0 10200,0 




























































Α. 02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg liva aaight - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MaSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl. VAT / Prezzi por 100 kg di paso vivo - IVA esci. 
A.03 GENISSES A.03 GIOVENCHE 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF FF 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 




















































































































































































1175,00 1184,00 1187,00 1205,00 1210,00 1220,00 1222,00 1209,00 1198,00 1171,00 1155,00 1147,00 1128,00 1120,00 1124,00 1137,00 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 1132,00 1115,00 1110,00 





















Α.04 OCHSEN Α.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS Α.04 BUOI 
















1263,36 1255,52 1253,28 1242,64 1285,20 1304,80 1293,04 1274, 1255,52 1267,28 1256,64 1237,04 1238,72 1234,80 1242,08 1265, 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 

































































































































































1256,00 1245,00 1245,00 1248,00 1250,00 1249,00 1243,00 1258,00 1290,00 1277,00 1255,00 1247,00 1240,00 1240,00 1239,00 1213,00 1210,00 1210,00 1210,00 1213,00 1214,00 1210,00 1198,00 1185,00 


















Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) Α.05 COUS A (1ST QUALITY) Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 




















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 












ESC 1986 ESC 1987 




















































































































































































































1045.00 1061,00 1062,00 1081,00 1094,00 1125,00 1122,00 1107,00 1084,00 1025,00 1000,00 972,00 960,00 979,00 1018,00 1048,00 1055,00 1053,00 1054,00 1053,00 1021,00 994,00 










































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COUS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
























BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 






















































1 2 3 , 1 5 
1 2 1 , 8 2 
3 1 3 , 0 0 
2 8 8 , 0 0 
1 2 8 , 2 9 
1 2 2 , 8 7 
4 8 8 8 , 0 
4 0 1 0 , 0 
1 1 0 , 4 5 
9 3 , 2 8 
5 7 0 8 , 0 
5 0 9 9 , 0 
1 2 8 , 9 8 
1 1 8 , 6 2 
6 8 , 6 0 
6 5 , 0 0 
1 0 5 , 3 6 
9 1 , 4 3 
7 1 , 6 2 
7 3 , 6 6 
1 0 0 , 2 0 
9 4 , 8 1 
2 7 1 , 2 0 
2 5 4 , 8 0 
1 2 5 , 8 3 
1 2 2 , 6 5 
938,09 
943,80 
1 3 7 , 3 0 

















































































1 2 1 , 8 9 
1 1 9 , 3 5 
295,00 
323,00 
1 2 4 , 5 9 
1 3 8 , 3 1 
4 6 4 0 , 0 
4 0 8 0 , 0 
106,79 
94,69 
5 5 6 6 , 0 
5 4 2 2 , 0 
1 2 8 , 1 0 
1 2 5 , 8 3 
6 4 , 6 0 
7 2 , 0 0 
9 2 , 5 0 
1 0 3 , 4 5 
6 9 , 4 4 
7 6 , 1 7 
90,96 
98,17 
2 6 1 , 3 0 
2 5 8 , 7 0 
1 2 5 , 4 3 
1 2 4 , 6 6 
894 ,92 
968,76 
1 3 1 , 2 3 






































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COUS C (3RD QUALITY) λ.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 





















UKL 1986 UKL 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 











2 6 2 , 0 0 











5 6 , 2 0 
4 8 , 1 0 
89 ,80 
65 ,18 







8 7 , 4 9 
2 3 5 , 6 0 





1 1 5 , 1 5 









4 3 5 0 , 0 
3 7 5 0 , 0 
98,25 
87 ,77 
5 0 4 3 , 0 









7 1 , 3 1 
6 6 , 7 4 
777,00 
672,00 






7 7 8 , 0 8 
7 5 1 , 2 0 
1 1 7 , 0 7 



























































































































1 0 8 , 2 3 







1 1 4 , 1 2 
9 5 , 6 8 
56 ,90 
63 ,30 
8 2 , 8 1 
90,59 
5 3 , 0 5 






9 7 , 6 1 
227,50 
223,40 
1 0 8 , 4 7 
1 0 7 , 6 8 
694,08 
820 ,80 
1 0 1 , 0 6 






1 0 5 , 5 8 
1 1 9 , 4 7 
4 1 1 0 , 0 
3 6 5 0 , 0 
94,59 
8 4 , 7 1 
4958,0 
4225,0 
1 1 4 , 1 1 
9 8 , 0 5 
5 4 , 2 0 
6 1 , 1 0 
7 7 , 6 0 
8 7 , 7 8 
5 1 , 3 6 







2 2 4 , 8 0 
2 2 4 , 3 0 
1 0 7 , 9 1 
1 0 8 , 0 9 
692,64 
799 ,68 
1 0 1 , 5 7 
































1 1 0 , 3 5 





4 6 4 8 , 0 





6 6 , 9 1 
8 6 , 1 1 
4 5 , 6 7 
5 6 , 4 1 
59,68 
72 ,69 
7 2 1 , 0 0 
7 1 5 , 0 0 
91,65 
89 ,84 
2 1 7 , 3 0 
2 1 7 , 6 0 
1 0 4 , 4 5 








2 5 1 , 0 0 
2 7 2 , 0 0 
1 0 6 , 7 5 











6 5 , 0 4 
8 8 , 8 5 
48,98 
64,07 
7 1 0 , 0 0 
7 0 2 , 0 0 
90,29 
88 ,25 
2 3 2 , 0 0 
2 2 1 , 4 0 
1 0 9 , 0 1 






















Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht -Prices per 100 kg carcass weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 




LIT 1986 LIT 1987 









ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- ' -
: : : : : : : : : : : : 
2525,00 2438,00 2588,00 2530,00 2575,00 2425,00 2350,00 2275,00 2370,00 2475,00 2688,00 2680,00 2725,00 2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 2625,00 2762,00 2760,00 
377,90 367,15 389,38 370,29 375,58 353,92 342,42 331,34 345,07 362,93 394,14 392,29 
396,00 360,11 361,93 381,29 394,55 368,03 339,95 348,48 376,76 378,59 394,20 394,52 
615000 598750 587250 578125 573750 581750 575000 598750 600000 593150 600650 640000 680938 688750 613750 611500 608750 600750 590000 597550 599750 614375 627625 655250 
414,29 406,66 399,42 391,67 388,67 394,38 392,82 412,79 414,37 411,46 416,15 443,47 465,46 469,21 415,74 412,60 405,91 400,12 392,60 397,84 399,91 409,48 412,91 430,90 
1031,00 999,00 984,00 963,00 935,00 929,00 873,00 866,00 795,00 825,00 911,00 980,00 1003,00 956,00 948,00 931,00 909,00 950,00 897,00 921,00 876,00 930,00 943,00 988,00 
420,07 408,75 403,33 396,33 385,88 383,90 363,41 364,68 335,75 350,41 386,64 416,78 
430,71 410,41 404,44 397,20 388,42 406,48 383,69 394,29 375,12 398,28 406,22 425,51 
19500,0 19500,0 19500,0 19520,0 19738,0 19775,0 19633,0 19525,0 19050,0 18600,0 18550,0 19313,0 
19950,0 19350,0 19275,0 19050,0 18925,0 18688,0 18600,0 18788,0 19900,0 19850,0 20075,0 20600,0 
438,10 440,44 440,64 444,25 449,30 450,34 447,38 447,70 438,44 430,05 428,07 446,18 465,36 452,90 448,38 442,55 439,59 434,46 432,02 436,31 461,83 459,40 465,07 477,06 
17500,0 17500,0 17500,0 17000,0 18000,0 18000,0 18000,0 17500,0 17000,0 18500,0 18500,0 18000,0 18000,0 18000,0 18500,0 19000,0 18000,0 18000,0 17000,0 17000,0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 
393,17 395,26 395,44 386,90 409,74 409,92 410,17 401,27 391,26 427,74 426,92 415,85 419,87 421,30 430,36 441,39 418,11 418,46 394,86 394,79 406,13 405,0? 405,4? 4(1":.'7 
_ _ _ . . _ _ _ . . _ . 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 
2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 
313,18 313,42 313,15 314,40 314,03 313,94 313,50 315,37 315,19 318,49 317,79 317,91 320,83 324,09 323,22 322,44 323,24 323,19 320,53 317,60 315,92 316,75 317,25 317,41 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -





























Α. 13 KAELBER (EIHIOE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) 
Preisa je Stueck - ohne MeSt. / Prix par tate - hors TVA Prices par head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA osci. 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 


























FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1075,00 1073,00 929,00 985,00 1159,00 1307,00 1366,00 1388,00 1259,00 1186,00 1166,00 1247,00 1122,00 1150,00 1065,00 1103,00 1275,00 1458,00 1495,00 1578,00 1442,00 1400,00 1457,00 1376,00 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 





























































































7784,0 9669,0 9853,0 9673,0 8722,0 9587.0 11078.0 10374,0 10285,0 10500,0 
177,19 222,69 220.19 257,54 224,52 240,96 221,80 238,85 200,74 243,68 
9360,0 11535,0 
216,41 266,96 
9623,0 9195,0 11576,0 11290,0 
222,07 268,18 212,43 261,46 
1300,00 1300,00 1300,00 1187,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
















Α.14 KAELBER (EINIGE UOCHEN ALT) A.14 CALVES (OF A FEU UEEKS) 
TAB.2070 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
























2130,00 2094,00 1917,00 1890,00 2017,00 2164,00 2147,00 2067,00 2067,00 2143,00 2276,00 2390,00 2337,00 2296,00 2475,00 2157,00 2158,00 2238,00 2215,00 2258,00 2267,00 2321,00 2386,00 2377,00 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 












ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
318,79 339,62 
315,35 
334,07 288,42 358,31 276,62 311,76 294,19 310,97 315,82 323,00 312,84 320,42 301,04 326,23 300,96 327,24 314,24 334,74 






















































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT A.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - axel. VAT / Prezzi per capo - IVA asci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 1238,00 1250,00 1250,00 1175,00 1075,00 1075,00 1075,00 1075,00 1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1325,00 
ECU 1986 ECU 1987 585,48 544,92 577,74 520,97 566,80 566,13 568,35 625,76 575,28 626,05 581,58 614,53 
586,30 
602,04 
557,83 602,85 512,55 602,49 





















1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1160000 1160000 1160000 1160000 1287500 1287500 1287500 1287500 1267500 1187500 1187500 1187500 
909,41 792,93 916,90 790,25 
918,21 
785,76 914,60 782,68 914,51 858,51 
915,20 857,51 922,28 856,73 930,73 857,20 932,33 845,15 936,48 791,46 935,33 781,25 935,45 780,91 
1197,00 1205,00 1205,00 1237,00 1277,00 1301,00 1301,00 1301,00 1277,00 1285,00 1309,00 1293,00 1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,00 1333,00 1349,00 1365,00 1389,00 1381,00 1397,00 1397,00 
BELGIQUE/BELGIE 






ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 













ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
487,71 












1 2 6 6 , 0 0 











3 2 8 , 3 8 





6 4 1 , 1 7 
6 0 1 , 1 6 
3 3 1 , 1 1 
3 3 5 , 2 5 
5 0 8 , 5 2 















5 3 5 , 4 1 
4 8 6 , 0 1 
446,58 
497 ,33 
6 3 1 , 5 7 
6 4 0 , 7 1 
3 3 7 , 3 7 
3 2 7 , 1 0 
528 ,82 
467,26 
4 2 3 , 8 4 





5 0 3 , 8 1 
4 7 7 , 5 8 
4 1 7 , 3 3 





4 8 0 , 8 5 
4 8 3 , 2 3 
395,90 
480,29 
5 2 2 , 0 5 
6 1 9 , 6 3 
320,66 
327,93 
4 5 9 , 1 3 
4 7 1 , 1 5 
3 8 7 , 1 5 
4 7 0 , 0 0 
5 0 7 , 1 3 









3 1 0 , 8 4 









4 2 1 , 3 8 
4 8 2 , 2 9 
4 1 1 , 6 5 
3 2 5 , 8 8 





Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE .16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Praise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par teto - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
1975,00 1850,00 1850,00 1842,00 1825,00 1825,00 1825,00 1750,00 1700,00 1725,00 1725,00 1725,00 1750,00 1725,00 1700,00 1708,00 1725,00 1738,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1850,00 1975,00 
906,92 855,06 855,99 854,61 848,05 849,11 856,00 830,82 810,54 828,02 827,17 829,14 847,66 835,97 819,08 822,15 830,72 837,68 866,94 868,11 867,58 867,39 896,87 957,11 
_ - _ _ _ _ _ _ _ - - -
: : : : : : : : : : : : 
1437500 1462500 1462500 1450000 1450000 1450000 1450000 1365000 1365000 1365000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1350000 1325000 1350000 1500000 1500000 1500000 1650000 
968,35 993,31 994,72 982,34 982,25 982,99 990,60 941,07 942,69 946,88 918,01 918,12 905,72 902,66 897,53 894,01 883,51 899,14 881,69 898,81 1000,18 999,74 986,84 1085,06 
2066,00 2037,00 2018,00 2018,00 2037,00 2042,00 1994,00 1966,00 1947,00 1977,00 2081,00 2157,00 2119,00 2076,00 2058,00 2067,00 2072,00 2119,00 2143,00 2185,00 2261,00 2299,00 2341,00 2374,00 
841,78 833,45 827,15 830,52 840,69 843,84 830,06 827,91 822,27 839,71 883,21 917,34 909,94 891,24 877,99 881,87 885,38 906,68 916,66 935,42 968,19 984,56 1008,43 1022,43 
50663,0 51333,0 51911,0 50988,0 49854,0 50268,0 50137,0 49821,0 48429,0 46990,0 47393,0 46714,0 47238,0 46946,0 47321,0 47183,0 47333,0 47238,0 47810,0 48333,0 47188,0 48104,0 47304,0 47653,0 
1138,24 1159,43 1173,02 1160,43 1134,85 1144,77 1142,47 1142,37 1114,61 1086,46 1093,68 1079,22 1101,88 1098,80 1100,80 1096,11 1099,46 1098,19 1110,48 1122,43 1095,11 1113,31 1095,88 1103,55 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
508,71 510,46 473,67 481,52 506,85 519,87 499,69 482,16 433,39 437,79 430,50 410,28 397,40 411,05 409,02 425,53 454,19 458,46 473,30 486,40 471,81 493,67 537,71 538,63 
812,87 786,68 727,47 759,36 798,50 814,88 761,42 701,73 620,54 600,54 595,17 564,15 538,53 555,29 575,34 604,60 652,48 654,91 677,71 696,13 677,87 712,03 778,16 779,43 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -
- - - - - - - - - - - -
7425,00 7425,00 7425,00 7303,00 7225,00 7249,00 7325,00 7325,00 7170,00 7038,00 7023,00 6975,00 6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 6875,00 6852,00 6943,00 7050,00 
930.15 930,86 930,06 918,42 907,54 910,29 918,56 924,02 903,97 896,61 892,73 886,96 
859.16 856,75 854,46 857,49 870,50 879,97 870,82 864,75 860,19 859,54 872,35 886,22 
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
_ _ - - - - _ _ . . _ -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -



























Α.21 JUNGBULLEN (U3) Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
TAB.2081 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) A.21 TORELLI (U3> 















































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 





























































14931,6 14801,1 14714,8 14589,0 14500,6 14526,1 14640,0 14327,7 14624,2 14510,0 14395,5 14506,1 14485,0 14300,3 14324,7 14283,5 14285,5 14497,0 14321,6 14399,3 14234,3 14054,2 13989,0 14215,8 

























226,20 226,20 217,10 
316,41 316,48 306,14 













































































Α.22 JUNGBULLEN (R3) Α.22 YOUNG BULLS (R3) Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) Α.22 TORELLI (R3) 
Proiso je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 


































































































































































































































UKL 1986 UKL 1987 











IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
208,41 226,20 217,10 



















209,30 202,70 203,20 203,20 209,70 
273,74 264,86 
262,15 261,90 270,65 
























































































































Α.23 JUNOBULLEH (03) Α.23 YOUNG BULLS (03) Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) A.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Pricas par 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 


























FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
2154,23 2149,79 2153,48 2115,77 2087,03 2028,87 2009,39 2039,13 2075,97 2125,81 2138,43 2125,68 2181,45 2231,32 2201,13 2080,17 2067,13 2033,17 2016,29 2057,48 2073,77 2090,10 2106,53 2099,39 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 






























































IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 




13383,9 13247, 13020,7 13090, 13046,0 12666,7 
302,30 304,76 299,36 304,51 296,91 294,26 
13018,1 12571,9 
296,34 292,02 
12912,7 12753,9 12996,4 13068,7 12728,3 12452,6 12617,1 12567,0 12898,1 12901,3 12873,9 12478,4 12536,3 12796,8 











































































































Α.24 BULLEN (R3) Α.24 BULLS (R3) Α.23 TAUREAUX (R3) Α.24 TORI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Pricas par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 




















593,90 604,87 600,63 612,90 632,87 643,29 
286,04 291,72 289,50 295,34 306,81 311,75 
1977,87 1943,29 1940,65 1925,93 1873,32 1851,10 1815,65 1781,48 1810,97 1866,58 1873,07 1869.48 1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 1811,06 1825,07 1838,74 1878,37 1884,00 
296,02 276,06 292,65 278,05 291,98 275,82 281,88 267,74 











LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
173,65 184,95 171,30 





202,10 194,24 173,70 218,60 
264,32 253,81 227,21 281,70 
196,22 190,30 
.2.«.?.» 7. 5l 2*5,
2556,00 2531,25 2518,39 2506,20 2556,84 2559,63 2517,55 2491,35 2545,87 2555,77 2487,03 2487,74 
2458,26 2397,29 2466,97 2296,33 2309,45 2292,13 2248,03 2264,16 2282,13 2258,29 2200,83 2230,48 















31100 31833 32600 31683 28906 28826 29100 29100 
228,63 233,02 238,39 230,58 212,27 210,43 211,31 209,97 
30359 
220,87 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
34 
22.04.88 
Α.25 OCHSEN Α.25 STEERS (R3) (R3) Α.25 BOEUFS (R3) Α.25 BUOI (R3) 





1986 1987 579 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
278,87 









2281,16 2283,96 2284,13 2260,90 2298,61 2339,47 2329,26 2302,13 2269,77 2228,23 2197,20 2173,03 2222,74 2265,07 2257,16 2192,30 2210,90 2220,47 2228,52 2256,84 2236,20 2182,16 2167,30 2186,00 





14853,2 14899,3 14941,0 14879,7 14985,5 15212,0 15661,3 15280,0 15207,7 14889,7 14549,3 14261,3 14475,8 14452,9 14546,4 14595,0 14691,9 15039.0 14597,1 14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 14150,0 
333,70 337,67 336,52 338,28 337,62 338,39 338,65 339,06 341.12 341,27 346,43 349,63 356,87 339,05 350,36 346,84 350,01 343,43 344,26 336,23 335,75 328,40 329,48 327,69 






























































2464,58 2469,68 2457,35 2448,73 2478.19 2499,07 2487,00 2511,45 2513,13 2509,23 2474,77 2481,50 2442,50 2421,67 2413,16 2372,04 2346,97 2360,22 2362,68 2365,24 2385,93 2343,32 2307,14 2331,00 














Α.26 OCHSEN (03) Α.26 STEERS (03) Α.26 BOEUFS (03) Α.26 BUOI (03) 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 



































ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 











ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 



































































2371,61 2377,11 2348,13 2352,40 2379,68 2345,50 2397,39 2386,68 2420,93 2415,16 2377,87 2379,33 2333,11 2324,96 2320,45 2213,63 2196,81 2228,00 2213,96 2218,77 2271,30 2207,29 2183,10 2213,90 














Α.27 KUEHE (R3) Α.27 COUS (R3) 
Α.27 VACHES (R3) 
Α.27 VACCHE (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 




BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 19Í7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 




PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
557,94 553,64 557,45 562,47 574,87 586,53 564,90 554,90 549,27 537,87 529,43 522,39 
512,00 506,61 524,03 529,10 545,42 550,53 533,87 540,35 541,77 534,77 527,93 534,48 
256,21 255,89 257,93 260,96 267,13 272,89 264,96 263,44 261,89 258,18 253,87 251,09 248,00 245,51 252,48 254,68 262,66 265,34 257,13 260,60 261,13 257,70 255,94 259,01 
2057,77 2009,43 1992,81 2018,33 2118,77 2148,97 2098,61 2038,06 2040,23 2035,84 2005,57 1933,58 1939,00 1896,57 1917,68 1986,43 2083,94 2081,13 2086,23 2125,94 2124,83 2099,29 2080,80 2079,87 
307,98 302,61 299,83 295,40 309,03 313,63 305,79 296,83 297,06 298,53 294,07 283,03 281,78 275,95 277,62 287,11 300,30 300,36 301,80 307,15 306,72 302,77 296,98 297,30 
377839 391743 379871 392787 393658 387850 380539 366477 362527 374029 391930 417623 418777 411621 370774 363197 378452 384673 372465 350065 366680 375961 382663 380781 
254,53 266,07 258,37 266,10 266,67 262,93 259,97 252,66 250,37 259,46 271,54 289,38 286,26 280,42 251,15 245,06 252,35 256,20 247,85 233,07 244,50 250,58 251,75 250,41 
633,19 634,07 644,23 659,43 668,52 672,93 646,71 630,45 610,30 600,81 625,27 603,29 594,23 585,68 612,03 642,93 674,29 680,73 665,77 666,81 672,30 649,19 644,70 648,39 
257,99 259,43 264,06 271,39 275,90 278,08 269,21 265,49 257,74 255,19 265,38 256,57 255,17 251,43 261,11 274,30 288,13 291,27 284,78 285,47 287,89 278,02 277,72 279,25 
12577,1 12461,4 12481,3 12493,0 12935,5 13169,7 13053,2 13014,5 12786,7 12371,0 12206,7 11851,0 12061,3 11824,3 11819,7 11839,7 12268,1 12567,0 12246,8 12468,4 12397,7 12216,1 12081,7 12145,2 
282,57 281,46 282,04 284,33 294,46 299,92 297,44 298,42 294,29 286,03 281,69 273,79 281,34 276,75 274,95 275,05 284,96 292,16 284,46 289,55 287,72 282,73 279,89 281,26 
11695,8 11264,5 11423,7 11418,8 11651,3 11713,7 11468,4 11522,6 11655,3 11317,4 11144,8 10820,2 10792,6 10688,6 10821,8 11077,0 11150,2 11596,2 11234,0 11716,4 11620,0 11187,1 11131,7 11117,7 
262,77 254,42 258,14 259,88 265,22 266,76 261,33 264,21 268,25 261,67 257,19 249,98 251,75 250,17 251,74 257,33 259,00 269,59 260,93 272,09 269,67 258,91 ?57,88 257,47 
- - - _ - _ _ _ - - _ _ 
- - - - - - - - - - - -
167,93 163,95 169,52 172,02 173,80 178,67 170,04 163,68 164,78 167,59 166,22 171,82 174,18 165,87 172,31 177,30 188,41 182,60 183,72 186,82 186,40 187,35 186,31 189,90 
234,75 229,34 237,18 242,57 245,79 251,95 238,79 215,83 215,85 219,19 217,20 224,76 225,59 214,00 221,79 228,07 242,73 235,74 237,10 241,02 240,24 241,80 240,09 244,57 
2247.65 2250,25 2251,58 2280,63 2316,00 2357,13 2356,48 2324,87 2290,50 2235,61 2191,47 2176,71 2129,55 2096,96 2114,29 2197,57 2238,90 2216,70 2207,52 2201,42 2224,83 2177,68 2150,70 2147,35 
281,57 282,11 282,03 286,81 290,91 295,99 295,50 293,27 288,78 284,81 278,57 276,80 271,98 269,15 270,65 280,62 286,61 283,73 280,22 276,90 278,37 273,18 270,22 269,93 
32610 33890 32370 ­ ­ 33385 33635 16945 34070 34615 34697 34384 34951 35522 36072 36305 36210 36200 40041 35903 37206 36432 37612 
246,25 255,02 240,93 ­ ­ 246,70 245,41 123,05 245,20 245,96 242,14 234,50 
233,25 234,72 237,05 237,41 233,97 232,96 255,94 228,38 234,71 227,93 231,74 
31100 31833 32600 31683 28906 28826 29100 29100 ­ 28600 28600 28600 30526 31500 32065 31850 31081 31000 31000 32126 33183 32700 
228,63 233,02 238,39 230,58" 212,27 210,43 211,31 209,97 ­ 203,38 198,64 196,75 209,56 216,33 220,56 221,09 217,95 221,10 223,26 235,19 239,10 233,86 
- - - - - _ - _ _ _ _ _ 





























Α.28 KUEHE (03) Α.28 COUS (03) Α.28 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 











































































































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 








236,94 228,40 238,99 228,41 241,39 228,28 253,09 236,18 257,46 244,01 248,98 239,76 250,88 244,26 249,12 246,18 238,19 242,09 233,90 239,02 
9824,5 10461,6 
226,97 242,27 































































































































1 3 4 , 1 8 
1 4 1 , 0 8 
199 ,81 
200 ,21 
1 6 4 , 1 2 











Α.29 KUEHE (P2) Α.29 COUS (P2) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 











1504,84 1522,68 1534,13 1544,80 1593,13 1597,10 1519,29 1442,32 1431,00 1427,61 1399,50 1339,48 1365,65 1390,93 1456,94 1518,70 1595,00 1582,17 1583,26 1600,29 1603,17 1573,68 1551,40 1535,00 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 


















































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 

























































































































































































Α.30 FAERSEN (R3) Α.30 HEIFERS (R3) Α.30 GENISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 














































































616,70 616,48 581,30 584,39 
286,12 286,47 279,81 281,43 
2233,17 2313,61 2154,63 2219,26 
326,84 337,45 311,42 319,80 
532430 507484 543187 514590 
360,71 343,78 366,50 343,13 
673,07 683,68 647,37 672,32 
277,01 282,16 276,19 287,29 
12991,3 13479,0 11971,7 12098,4 
295,67 306,83 278,12 281,02 
14583,8 14529,8 14073,2 14154,0 
331,91 330,75 326,94 328,77 
187,87 191,93 187,39 189,67 
296,28 302,37 266,25 272,48 
212,34 213,80 215,45 220,16 
299,42. 302,36 277,13 283,63 
2411,53 2444,52 2332,27 2350,16 
303,27 307,06 297,83 300,85 
40495 41300 47010 46261 
























































594,39 591,07 577,13 576,60 
282,19 281,81 278,34 277,91 
2269,81 2251,73 2264,10 2260,13 
330,58 327,85 327,11 326,25 
508184 523153 491823 510500 
350,36 361,30 327,45 340,39 
648,16 642,83 677,55 685,90 
272,95 271,48 290,07 293,71 
13593,5 13491,0 12356,4 12276,3 
311,69 310,50 286,95 284,90 
14370,6 14413,8 14128,9 14119,3 
329,51 331,74 328,11 327,67 
187,76 185,93 191,35 190,88 
273,27 266,22 273,86 274,24 
193,09 194,34 211,16 213,53 
254,61 254,56 272,43 275,21 
2460,97 2431,77 2309,19 2296,43 
310,44 306,59 290,46 287,32 
43064 43435 47563 47474 
312,73 312,60 302,54 299,48 
-











































































































λ.31 FAERSEH (03) Α.31 HEIFERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
































































































ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 





























































































































Α.32 JUNGBULLEN (ERLDESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
TAB.2127 
A.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) Α.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 






















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 













































































334,06 313,08 333,43 314,09 
530379 529799 477375 478074 





14380,0 14254,8 14118,1 13938,4 13952,3 13880,8 13741,6 13898,2 13931,2 13736,5 13923,5 13935,1 14031,4 13660,2 13604,4 13783,1 13536,8 13670,7 13588,8 13444,3 13757,7 13725,7 13403,9 13669,3 
323,07 324,78 321,97 326,16 319,02 326,40 317,22 317,34 317,60 316,00 316,11 320,43 313,13 314,42 318,68 317,47 320,63 315,36 317,60 311,15 317,48 310,52 317,10 316,55 
14331,3 14308,2 14258,4 14281,7 14355,5 14231,5 13921,0 13963,0 14015,2 13918,7 13899,2 13885,2 13802,5 13703,2 13832,7 13881,7 13959,5 13816,9 13356,4 13511,4 13524,2 13481,9 13513,1 13566,7 
321, 
321, 




































203,58 - 217,10 151,90 
284,77 - 306,14 195,51 
- - - - 193,50 201,60 203,20 94,00 200,90 213,78 216,19 
- - - - 253,08 263,43 262,34 121,31 259,19 275,53 279,02 





















































































Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) Α.33 STEERS (UNIT VALUES) Α.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) A.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 











607,75 693,02 680,03 650,00 
288,53 330,42 326,42 311,69 
2303,98 2253,23 2308,75 2289,73 2328,63 2368,00 2351,00 2325,46 2307,44 2273,24 2242,96 2215,74 2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,87 2256,42 2262,12 2284,56 2266,68 2217,54 2201,12 2218,93 






HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 













ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
15282,7 15261,1 15277,8 15209,5 15296,1 15505,5 16006,3 15566,7 15527,3 15226,7 14878,4 14601,8 14823,6 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 15000,4 15329,6 15160,0 14922,7 14538,2 14521,7 
343,35 345,78 344,69 346,74 345,23 346,80 346,15 347,40 348,19 350,81 353,11 358,63 364,74 348,41 356,94 356,00 357,37 351,82 352,06 345,37 343,35 336,80 337,34 336,29 





























































2411,39 2469,17 2394,86 2393,62 2421,83 2411,21 2435,73 2440, 2379,92 2366,34 2360,12 2281,41 2261,06 2284,57 2263,45 2277, 07 2460,38 2455,41 2419,33 2423,05 00 2320,35 2265,50 2234,49 2229,26 



















Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) Α.34 COUS (UNIT VALUES) Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg ­Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 








ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 




PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 





















































































































































































































































































































































































Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 






































































































13701,8 13120,9 13820,9 13839,6 14352,8 14521,6 14652,1 14405,0 14278,6 13399,5 13144,6 13159,7 12856,7 13067,1 13378,0 13119,4 13348,6 13299,0 13756,2 13548,1 13049,4 12769,4 
307,84 312,56 296,35 307,66 312,31 306,13 314,97 298,68 326,72 303,52 330,70 311,01 333,88 304,72 330,30 309,99 328,63 308,64 318,06 302,01 312,65 295,83 
13251,7 12825,2 
306,15 297,01 
14066,8 13737,6 14022,3 13505,8 13291,2 13376,8 14103,6 14076,4 14176,6 13846,0 13759,2 13828,3 13764,9 13668,6 13651,1 13554,4 13399,9 13414,2 13329,6 13256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 
























































































































Α.36 AUSGEUACHS.RINDER (ERLOESPREISE) A.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) Α.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) A.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg -Prices par 100 kg ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA ■ axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 































FF FF 1986 1987 2032,56 2025,15 2025,15 2027,04 2077,60 2084,30 2036,17 1995,24 1998,17 1993,92 1971,86 1924,68 1960,36 1968,92 1983,63 1989,04 2043,50 2030,22 2031,74 2062,80 2058,81 2025,54 2011,90 2010,80 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 



















































































IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 



















12962,0 12842,5 12846,8 12383,6 12296,7 12319,5 12782, 12089, 13052,5 13144,3 13085,9 13044,1 12998,8 12637,8 12527,5 12324,8 12344,7 12650,5 12412,8 12585,6 12573,6 12379,1 12239,2 12369,6 
291,21 288,86 290,07 287,81 290,30 286,58 
290,90 
280,84 297,12 286,75 299,34 294,10 
298,19 288,31 
299,09 



























































294,41 286,87 290,14 286,66 290,26 287,31 
175,72 172,21 170,91 171,62 































































































B.Ol SCHUEINE (LEICHT) B.Ol PIOS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 













LIT 1986 LIT 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
304,70 251,60 
139,92 121,87 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 



















































































































































































































Β.03 SCHUEINEHAELFTEN : KLASSE II Β.03 PIG CARCASES > GRADE II Β.03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) CLASSE II CLASSE II 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































Β.04 SCHUEINEHAELFTEH > KLASSE I Β. 04 PIG CARCASES > GRADE I 
B.04 PORCS (CARCASSES) B.04 SUINI (CARCASSE) : CLASSE I : CLASSE I 
Praise je 100 kg -
Prices par 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 





























1986 1987 - - - - - - 1152,00 1142,00 1111,00 1066,00 1034,00 1003,00 998,00 994,00 982,00 983,00 980,00 999,00 991,00 973,00 976,00 972,00 971,00 967,00 

















































LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 







6388,0 6288,0 6170,0 6063,0 6191,0 6023,0 7271,0 6000,0 
8695 ,0 8540 ,0 8440 ,0 8195 ,0 7985,0 7990,0 



















































369,00 361,00 353,00 365,00 337,00 327,00 306,00 
152,49 150,28 148,65 154,15 143,14 138,78 130,14 
7248,0 6844,0 6621,0 6206,0 
6200,0 6044,0 5925,0 6010,0 
- - - - - - 166,72 166,82 158,24 152,79 143,38 
149,51 146,27 143,34 140,83 143,93 139,90 139,34 143,89 139,88 137,26 139,18 
7880,0 7835,0 7825,0 7740,0 7650,0 7575,0 
























Β.07 FERKEL Β.07 PIGLETS 
TAB.2150 
Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per lOO kg di paso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986-PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live aaight - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 













ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1182,00 1204,00 1256,00 1263,00 1271,00 1241,00 1193,00 1156,00 1096,00 1067,00 1059,00 1107,00 1151,00 1149,00 1195,00 1213,00 1214,00 1100,00 1055,00 1088,00 1079,00 1093,00 1097,00 1186,00 
176,90 167,27 181,32 167,18 188,97 173,00 184,85 175,32 185,38 174,94 181,12 158,76 173,83 152,62 168,36 157,19 159,58 155,76 156,46 157,64 155,28 156,57 162,04 169,53 
















































































































































49,86 64,04 70,01 

























D.Ol JUHGMASTHAEHNCHEN(LEBEND.l.UAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Fricas per 100 kg live weight - axel. VAT / Prezzi per lOO kg di peso vivo - IVA osci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAHD 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DAHMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































D.02 JUNGMASTHAEHNCHEH(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt^ / Prix par 100 kg da poids abattu Prices per 100 kg dead weight - excl hors TVA VAT / Prezzi por 100 kg di peso aacallato - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 











































































356, 322, 354, 322, 

































7300,0 7700,0 7600,0 7100,0 7300,0 7900,0 8100,0 7300,0 7500,0 6500,0 6400,0 6600,0 6300,0 6600,0 7400,0 - - - - - - - - -

























1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 















F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAU COUS' MILK, 3.7X FAT COHTEHT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.7X DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAU COUS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 





























BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 










ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 


































































































































































































































































































1007,0 1032,0 1112,0 1201,0 1277,0 1227,0 



































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 




E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT. 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 













ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 















ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
43 ,70 
39 ,60 
2 0 , 0 7 
1 9 , 1 8 
1 7 4 , 1 7 
1 6 9 , 4 0 
26,07 
24 ,62 




5 1 , 9 0 
4 6 , 2 0 
2 1 , 1 5 
1 9 , 8 4 
1 0 8 4 , 3 
1 0 0 8 , 3 
2 4 , 3 6 
2 3 , 5 2 
1 6 , 1 8 
1 5 , 8 1 
2 5 , 8 5 
2 1 , 4 2 
2520 
2870 
1 9 , 0 3 
1 9 , 1 5 
4 3 , 6 5 
3 9 , 2 5 
2 0 , 1 7 
1 9 , 0 2 
1 7 5 , 2 8 
1 6 7 , 9 8 
26 ,40 
24 ,44 
4 2 0 0 8 
41960 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 9 
5 1 , 6 0 
4 5 , 5 0 
2 1 , 1 1 
1 9 , 5 3 
1 0 8 4 , 9 
1 0 0 0 , 4 
2 4 , 5 0 
2 3 , 4 1 
4 3 , 3 0 
3 8 , 8 0 
2 0 , 0 3 
1 8 , 6 9 
1 7 5 , 4 5 





2 8 , 5 7 
2 8 , 3 3 
5 1 , 1 0 
4 4 , 6 0 
2 0 , 9 5 
1 9 , 0 3 
1 0 7 6 , 0 
9 8 1 , 8 
2 4 , 3 1 
2 2 , 8 4 
43,25 
38,40 
2 0 , 0 7 
1 8 , 4 8 
1 7 4 , 5 2 





2 8 , 4 6 
2 8 , 2 2 
5 1 , 0 0 
4 3 , 7 0 
2 0 , 9 9 
1 8 , 6 4 
1 0 7 1 , 8 
9 6 7 , 4 
24,39 
22,47 
4 2 , 6 5 
3 5 , 8 5 
1 9 , 8 2 
1 7 , 2 6 
1 7 4 , 6 9 
1 6 4 , 3 7 
2 5 , 4 8 







2 0 , 8 4 
1 8 , 1 6 
1 0 6 6 , 4 
9 5 9 , 5 
24,27 
22 ,29 
4 1 , 7 5 
3 5 , 5 5 
1 9 , 4 2 
1 7 , 1 3 
1 7 4 , 3 2 
1 6 2 , 9 1 
2 5 , 4 4 
2 3 , 5 1 
41925 
4 2 1 3 3 
28 ,42 
28 ,06 
4 9 , 9 0 
4 2 , 1 0 
2 0 , 6 2 
1 8 , 0 1 
1 0 6 1 , 4 
9 5 7 , 4 
2 4 , 1 7 
2 2 , 2 6 
40 ,80 
35 ,05 
1 9 , 1 4 
1 6 , 8 8 
1 7 2 , 9 8 
1 6 1 , 2 3 
25 ,20 
23 ,32 
4 1 9 2 5 
4 2 3 4 2 
2 8 , 6 4 
2 8 , 1 8 
4 9 , 5 0 
4 1 , 9 0 
2 0 , 6 1 
1 7 , 9 2 
1 0 5 3 , 6 
9 5 7 , 1 
2 4 , 0 1 
2 2 , 2 3 
40 ,35 
34 ,45 
1 9 , 1 6 
1 6 , 6 1 
1 7 0 , 7 4 




4 2 2 7 5 
2 8 , 9 3 
2 8 , 1 5 
4 8 , 3 0 
4 1 , 8 0 
2 0 , 3 4 







1 9 , 0 2 
1 6 , 5 3 
1 7 0 , 6 9 
1 5 5 , 1 2 
2 4 , 8 5 





4 8 , 0 0 
4 1 , 6 0 
2 0 , 2 7 
1 7 , 8 1 
1030,9 
939 ,8 
2 3 , 7 3 
2 1 , 8 1 
3 9 , 9 5 
3 4 , 0 5 
1 9 , 1 8 
1 6 , 4 1 
1 7 0 , 3 3 
1 5 8 , 3 8 
2 4 , 9 8 





4 7 , 5 0 
4 1 , 5 0 
2 0 , 1 8 
1 7 , 7 7 
1 0 3 2 , 7 
9 3 6 , 4 
2 3 , 8 8 
2 1 , 6 7 
1 6 , 0 7 
1 5 , 8 6 
2 4 , 7 7 
2 1 , 4 3 
1 6 , 2 3 
1 5 , 9 7 
24,93 
22,46 
1 6 , 2 4 
1 5 , 8 3 
2 5 , 6 1 
2 2 , 4 9 
1 6 , 1 3 
1 5 , 8 3 
2 5 , 4 1 
2 2 , 7 4 
1 6 , 0 8 
1 5 , 6 7 
2 5 , 2 0 
2 2 , 3 8 
1 5 , 9 7 
1 5 , 5 9 
24 ,33 
22 ,32 
1 6 , 1 4 
1 5 , 3 1 
2 3 , 4 9 
2 1 , 9 1 
1 5 , 6 9 
1 5 , 6 2 
22,47 
22 ,44 
1 5 , 4 8 
1 5 , 5 7 
2 1 , 2 3 
2 2 , 4 6 
2520 
2870 
1 8 , 9 6 
1 8 , 9 6 
2520 
2879 
1 8 , 7 6 
1 8 , 9 2 
2520 
3025 
1 8 , 6 9 
1 9 , 7 8 
2520 
3025 
1 8 , 7 0 
1 9 , 5 5 
2528 
3000 
1 8 , 6 8 
1 9 , 3 1 
2557 
3000 
1 8 , 6 6 
1 9 , 1 8 
2593 
3000 
1 8 , 8 3 
1 9 , 0 8 
2689 
3000 
1 9 , 3 5 
1 8 , 9 3 
2851 
3000 
2 0 , 2 6 
1 8 , 7 7 
3 9 , 8 5 
3 4 , 1 5 
1 9 , 1 1 





1 0 3 3 , 1 
9 3 0 , 5 
2 3 , 8 4 


























1 5 , 6 5 
1 5 , 4 5 
2 1 , 6 4 
2 2 , 3 6 
2870 
3000 
2 0 , 0 3 
1 8 , 4 8 
39,20 
34,20 
1 8 , 8 4 
1 6 , 5 7 
1 7 0 , 0 2 1 6 9 , 9 0 
2 4 , 9 3 2 4 , 8 7 
41717 
4 1 8 2 5 
2 8 , 9 1 
2 7 , 5 0 
47,20 46 ,70 
20 ,03 19,86 
1 0 2 4 , 5 
9 3 2 , 8 
2 3 , 6 7 
2 1 , 6 0 
1 5 , 7 3 
1 5 , 5 1 
2 1 , 6 3 
2 2 , 4 4 
2870 
3000 
1 9 , 5 7 
1 8 , 3 5 
4 1 , 5 7 
3 6 , 1 3 
1 9 , 5 3 
1 7 , 4 4 
1 7 2 , 7 6 
2 5 , 4 1 
41904 
41979 
2 8 , 6 6 
2 8 , 0 9 
49 ,40 
1 0 5 4 , 7 
9 6 0 , 2 
2 4 , 0 8 
2 2 , 3 1 
948,5 
2 1 , 6 6 
1 5 , 9 6 
1 5 , 6 7 
23,77 
22 ,24 
2 6 3 0 
1 9 , 1 4 
59 
22.04.88 
E.06 ERGAEHZ.FUTT.F.MILCHV./UEIDEGAHG E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 











































































4 2 , 6 5 
3 8 , 7 0 
1 9 , 5 8 
1 8 , 7 5 
1 6 7 , 2 5 
1 6 2 , 1 7 
2 5 , 0 3 





4 2 , 6 0 
3 8 , 1 5 
19,69 
18 ,49 
1 6 7 , 4 3 
1 6 1 , 2 1 
2 5 , 2 1 
2 3 , 4 6 
4 1 7 1 4 
39917 
2 8 , 3 3 
2 7 , 1 9 
42,25 
37,90 
1 9 , 5 5 
1 8 , 2 6 
1 6 7 , 8 7 
1 6 0 , 8 4 
2 5 . 2 6 
2 3 , 2 8 
41788 
39583 
2 8 , 4 2 
2 6 , 8 1 
4 2 , 1 0 
3 7 , 3 0 
1 9 , 5 3 
1 7 , 9 5 
1 6 7 , 8 6 
1 6 0 , 5 1 
2 4 , 5 7 





1 0 6 5 , 7 
1 0 0 7 , 3 
23,94 
23,50 
1 0 6 8 , 2 
1 0 0 2 , 2 
2 4 , 1 3 





1 0 5 2 , 6 
9 7 2 , 7 
23,96 
22,60 
1 3 , 2 9 1 3 , 2 9 1 3 , 5 4 
2 1 , 2 4 2 0 , 4 8 2 0 , 7 9 
1 7 , 6 7 
1 7 , 1 7 
24 ,70 
22 ,24 
1 7 , 7 5 
1 7 , 1 2 
2 4 , 8 3 
22 ,09 
1 7 , 6 6 
1 7 , 1 2 
2 4 , 7 1 
2 2 , 0 4 
1 3 , 5 8 
1 2 , 3 4 
2 1 , 4 2 
1 7 , 5 3 
1 7 , 7 9 
1 7 , 0 7 
2 5 , 0 9 
2 1 , 9 6 
4 1 , 6 5 
3 6 , 4 0 
1 9 , 3 5 
1 7 , 5 3 
1 6 7 , 5 1 
1 5 8 , 7 5 
2 4 , 4 3 
2 2 , 8 8 
41757 
39750 
2 8 , 2 9 
2 6 , 5 1 
4 6 , 8 0 
3 9 , 8 0 
1 9 , 3 1 
1 7 , 0 1 
1 0 4 2 , 6 
9 6 0 , 8 
23 ,73 
22 ,32 
1 3 , 4 7 
1 2 , 3 1 
2 1 , 2 2 
1 7 , 6 8 
1 7 , 7 9 
1 7 , 0 6 
2 5 , 1 6 
2 1 , 9 8 
4 0 , 2 0 
3 4 , 5 5 
1 8 , 7 0 
1 6 , 6 5 
1 6 7 , 2 4 
1 5 7 , 5 1 
2 4 , 4 1 
2 2 , 7 3 
41757 
4 0 5 3 3 
2 8 , 3 1 
2 7 , 0 0 
46 ,40 
39 ,20 
1 9 , 1 7 
1 6 , 7 7 
1 0 4 0 , 5 
9 4 6 , 4 
23 ,70 
22 ,00 
1 3 , 4 1 
1 2 , 3 1 
2 1 , 0 2 
1 7 , 5 8 
1 7 , 5 7 
1 6 , 9 1 
2 4 , 7 8 
2 1 , 8 3 
3 9 , 8 5 
3 4 , 1 0 
1 8 , 6 9 
1 6 , 4 2 
1 6 6 , 5 9 
1 5 6 , 0 2 
2 4 , 2 7 







1 9 , 1 5 
1 6 , 6 4 
1 0 3 8 , 6 
9 4 5 , 9 
2 3 , 6 7 
2 1 , 9 7 
1 3 , 3 3 
1 2 , 7 5 
2 0 , 3 1 
1 8 , 2 6 
1 7 , 5 6 
1 6 , 9 6 
2 4 , 6 6 
2 1 , 8 9 
39,35 
33 ,65 
1 8 , 6 8 
1 6 , 2 3 
1 6 4 , 9 0 









1 8 , 9 5 
1 6 , 5 3 
1 0 3 4 , 3 
9 3 8 , 8 
2 3 , 7 2 
2 1 , 8 0 
1 3 , 1 2 
1 2 , 9 6 
1 9 , 0 9 
1 8 , 5 5 
1 7 , 3 6 
1 6 , 8 0 
2 2 , 8 9 
2 1 , 6 7 
39,00 
34,00 
1 8 , 5 9 
1 6 , 3 9 
1 6 3 , 4 9 
1 5 4 , 2 2 
2 3 , 8 0 
2 2 , 2 6 
41714 
40500 
2 8 , 8 1 
2 7 , 0 0 
4 5 , 1 0 
3 8 , 3 0 
1 9 , 0 5 
1 6 , 4 0 
1 0 3 2 , 0 
9 3 1 , 8 
2 3 , 7 5 
2 1 , 6 2 
1 3 , 3 2 
1 3 , 0 1 
1 9 , 0 7 
1 8 , 6 9 
1 7 , 3 3 
1 6 , 5 6 
2 2 , 7 0 
2 1 , 3 4 
39,55 
33,20 
1 8 , 9 8 
1 6 , 0 0 
1 6 3 , 1 3 









1 9 , 0 3 
1 6 , 3 6 
1 0 3 2 , 7 
9 2 7 , 7 
2 3 , 8 8 
2 1 , 4 7 
3 8 , 7 5 
3 3 , 1 5 
1 8 , 5 8 
1 6 , 0 7 
38,85 
33,40 
1 8 , 6 7 
1 6 , 1 9 
1 6 2 , 8 3 1 6 2 , 1 6 
2 3 , 8 8 2 3 , 7 4 
41000 
40500 
2 8 , 4 1 
2 6 , 6 4 
40929 
40333 
2 8 , 3 6 
2 6 , 5 2 
1 0 3 3 , 1 
9 3 0 , 6 
2 3 , 8 4 
2 1 , 5 6 
1 0 2 2 , 1 
9 3 2 , 7 
2 3 , 6 1 
2 1 , 6 0 
1 3 , 2 9 
1 2 , 9 4 
1 8 , 2 3 
1 8 , 6 6 
1 7 , 1 7 
1 6 , 1 6 
2 2 , 4 6 
2 0 , 8 6 
1 3 , 6 1 1 3 , 9 2 
1 9 , 7 0 2 0 , 1 4 
1 7 , 0 8 
1 5 , 9 3 
22 ,32 
20 ,53 
1 7 , 1 1 
40,57 
35,38 
1 9 , 0 6 






4 5 , 7 0 
1 9 , 0 3 
1 0 4 3 , 5 
9 5 7 , 4 
23 ,83 
22 ,24 
1 3 , 3 6 
1 2 , 9 1 
1 9 , 8 9 
1 8 , 3 2 
1 7 , 5 6 
2 3 , 9 4 
60 
F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST)¡SCHH./LOSE F.03 COMPLETE FEED¡FATTEH. PIGS(BULK) 
TAB.3120 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 































LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 


















ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
53,05 
49,20 
2 4 , 3 6 
2 3 , 8 3 
1 7 5 , 7 6 
1 7 1 , 1 1 
2 6 , 3 1 





1 7 7 , 5 4 
1 6 8 , 7 0 
2 6 , 7 4 
2 4 , 5 5 
52 ,75 
49 ,00 
2 4 , 4 1 
2 3 , 6 1 
1 7 7 , 8 5 
1 6 8 , 9 8 
2 6 , 7 6 
2 4 , 4 6 
5 2 , 4 5 
4 8 , 4 5 
24,33 
23 ,32 
1 7 6 , 9 8 
1 6 6 , 8 2 
2 5 , 9 0 
2 4 , 1 1 
52,05 
48 ,05 
2 4 , 1 9 
2 3 , 1 4 
1 7 6 , 7 8 





2 4 , 3 8 
2 3 , 0 9 
1 7 6 , 3 1 
1 6 4 , 5 0 
25 ,73 
23 ,74 
5 2 , 2 0 
4 7 , 5 0 
2 4 , 4 8 
2 2 , 8 8 
1 7 5 , 2 6 
1 6 1 , 5 8 
2 5 , 5 4 
2 3 , 3 7 
5 1 , 6 5 
4 7 , 3 0 
2 4 , 5 2 
2 2 , 8 1 
1 7 1 , 8 1 
1 5 9 , 2 7 
2 5 , 0 2 
2 3 , 0 1 
5 0 , 1 5 
4 5 , 9 5 
2 3 , 9 1 
2 2 , 1 5 
1 7 0 , 7 5 
1 5 6 , 2 3 
2 4 , 8 6 
2 2 , 5 5 
50,20 
44 ,95 
2 4 , 1 0 
2 1 , 6 6 
1 7 0 , 8 0 
1 5 4 , 2 1 
2 5 , 0 5 
2 2 , 2 4 
5 0 , 1 0 
4 4 , 9 5 
2 4 , 0 2 





1 7 1 , 2 9 1 7 1 , 2 8 
2 5 , 1 2 2 5 , 0 7 
5 1 , 6 5 
4 7 , 2 9 
24 ,27 
22 ,83 
1 7 4 , 3 7 
2 5 , 6 4 
5 2 . 0 0 
4 8 , 8 0 
2 1 , 1 9 
2 0 , 9 6 
1 1 7 6 , 9 
1 1 1 8 , 4 
26 ,44 
26 ,09 
5 1 , 8 0 
4 7 , 9 0 
2 1 , 1 9 
2 0 , 5 6 
1 1 7 8 , 2 
1 1 1 1 , 5 
2 6 , 6 1 
2 6 , 0 2 
5 1 , 5 0 
4 7 , 0 0 
2 1 , 1 1 
2 0 , 0 5 
1 1 7 0 , 1 
1 0 9 9 , 6 
26,44 
25 ,58 
5 1 , 4 0 
4 6 , 0 0 
2 1 , 1 5 
1 9 , 6 3 
1166 , 
1 0 8 4 , 
2 6 , 5 4 
2 5 , 1 8 
5 1 , 4 0 
4 5 , 4 0 
2 1 , 2 1 
1 9 , 4 0 
1 1 6 1 , 6 
1 0 7 7 , 2 
2 6 , 4 4 
2 5 , 0 2 
5 1 , 1 0 
4 5 , 0 0 
2 1 , 1 2 
1 9 , 2 5 
1 1 5 8 , 9 
1 0 6 2 , 2 
26 ,39 
24 ,69 
5 0 , 5 0 
4 4 , 8 0 
2 1 , 0 2 
1 9 , 1 6 
1 1 5 2 , 2 
1 0 6 1 , 4 
2 6 , 2 6 
2 4 , 6 5 
50,40 
44 ,80 
2 1 , 2 2 
1 9 , 1 8 
1 1 3 7 , 





2 1 , 1 2 
1 9 , 2 3 
1 1 3 4 , 8 
1 0 4 4 , 9 
2 6 , 1 2 
2 4 , 2 5 
49,60 
44 ,90 
2 1 , 0 7 
1 9 , 2 3 
1 1 3 4 , 8 
1 0 4 5 , 2 
2 6 , 2 4 
2 4 , 1 9 
49,40 49,00 
1 1 3 4 , 8 
1 0 4 2 , 7 
2 6 , 1 9 






























1 1 2 8 , 1 
1 0 4 6 , 3 
2 6 , 0 6 
2 4 , 2 3 
1 0 5 5 , 0 
24,37 
5 0 , 7 0 
2 1 , 1 2 
1 1 5 2 , 8 
1 0 7 1 , 0 
26 ,32 
24 ,88 
1 1 4 0 , 8 
2 6 , 0 5 
G.02 A L L E I N F U T T . ( E H D M A S T ) : G E F L U E G E L G.02 COMPLETE FEED^BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 








ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 




DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
















































































































































































































































































































































































β. 04 ALLEIHFUTT.LEOEHEHH./BATT.HALTG/ 






























ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 






ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 









ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































60,50 60,20 59,20 

































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
TAB.3145 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 




















































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 




























BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 































































































2390,5 2361,9 2373,3 2354,3 2360,0 2166,7 2023,8 


















H.02 KALKAMMOHSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt^ / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants Prices per 100 kg of nutritiva substanca - axel hors TVA VAT / Frazzi par 100 kg di water je fertilizzanti - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 19B6 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANHARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 

































































































































2635,9 2502,6 2438,5 2244,2 2162,2 2023,1 1971,8 













































































































































43,81 43,81 43,81 



























H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE 
TAB.3155 
H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise ja 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substanca - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di notorie fertilizzanti - IVA asci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 




























HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 

















































DKR 1986 DKR 1987 















41,12 41,12 41,12 

























































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG 
Fraise je 100 kg Uara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandisa - hors TVA Prices per 100 kg aarchandisa - axel. VÃT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 













LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLAHD 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 




































































































31,50 31,50 31,10 31,40 30,30 29,90 31,00 30,80 30,80 31,00 
13,11 13,27 13,13 13,34 12,86 12,72 13,26 13,19 13,19 13,28 
266,9 273,0 275,2 282,1 275,6 283,5 








































1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 
TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 












LIT 1986 LIT 1987 













1 9 4 , 0 0 







5 6 7 , 4 4 




















UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
























































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 




























































1 7 1 , 4 0 
1 6 7 , 4 0 
72,39 
71,68 
1 7 7 , 8 0 










1 6 8 , 3 0 
1 6 6 , 3 0 
7 1 , 4 8 
7 1 , 2 2 
3403,4 3391 ,2 3342,2 3342,2 3340,0 





7 1 , 0 4 
5 7 , 3 7 
1 0 0 , 1 8 







2 7 , 7 5 
2 5 , 6 1 
54 .39 
52 ,77 
8 2 , 8 8 
75 ,56 
7 0 , 5 6 
5 7 , 3 7 
99,09 
74 ,04 
5 1 1 , 1 2 





2 7 , 4 0 
2 5 , 4 4 
54,39 
52 ,77 
7 9 , 1 6 







6 5 , 5 3 
6 3 , 7 2 
3755 





7 7 , 8 8 
7 5 , 8 2 
69,70 
58 ,53 
9 1 , 3 0 
7 5 , 4 4 
5 2 7 , 7 8 
5 0 5 , 5 6 
6 6 , 5 4 







7 4 , 6 1 
7 6 , 1 1 
6 8 , 7 3 
5 7 , 5 7 
89,89 
74,30 
5 3 6 , 1 2 
5 2 7 , 7 8 
6 8 , 3 0 





1 7 9 , 7 0 1 8 1 , 4 0 
8 6 , 1 7 8 7 , 1 9 
4 7 9 , 1 7 4 8 1 , 4 4 















































J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aatarie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLANO 




BFR 1986 BFR 1987 




ECU 1986 Er.U 1987 
UHITED KIHGDOM 










ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 




























































































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritivo substanca - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aatarie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 




FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 









ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 








ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 














































































































































































































































































































































































K.Ol ZMEIHAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Uara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandisa - hors TVA Prices per 100 kg aarchandisa - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 


















HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 







UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 







ECU 1986 ECU 1987 




ESC 1986 ESC 1987 
























2 3 , 1 2 
53 ,89 




































































































































































8 , 7 4 
1 0 , 8 1 
5 6 , 2 0 
2 3 , 4 1 
1815,3 
830,8 






K.02 ZUEINAEHRSTOFFDUEHGER 0-1-1 K. 02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES K.02 CONCIMI BINARI -1-1 -1-1 
Preise je 100 kg Uara -Prices per 100 kg aerchandisa ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandisa - hors TVA - excl. VAT / Prezzi por 100 kg di aereo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRAHCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 










































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENOER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 .01 ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Fraisa ja 100 kg War. -
Prices per 100 kg aerchandise ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandisa - hors TVA ■ axel. VAT / Frazzi par 100 kg di aeree - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
4 6 , 4 5 
3 3 , 2 0 
2 1 , 6 1 





4 6 , 4 5 
3 3 , 6 0 
2 2 , 0 5 
1 6 , 2 0 
4 2 , 6 5 





2 0 , 6 5 
1 6 , 6 7 
4 3 , 3 8 
3 5 , 1 9 
2 0 , 8 0 
1 7 , 0 6 
43 ,74 
35 ,79 
2 1 , 0 2 




ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 



















































































45,30 48,30 46,40 46,00 



























































14,58 13,50 13,50 
20,00 18,66 18,56 
2 1 0 . 0 0 
1 6 7 , 0 0 
2 6 , 3 1 
2 1 , 3 3 
2 1 3 , 0 0 
1 6 9 , 5 0 
26 ,70 
21 ,76 
2 1 5 , 5 0 
1 7 1 , 5 0 
26 ,99 
21 ,95 
2 1 8 , 0 0 
1 7 4 , 0 0 
27 ,42 
22 ,22 
2 1 8 , 0 0 
1 7 4 , 0 0 
2 7 , 3 8 
2 2 , 2 7 
2 1 8 , 0 0 
1 7 4 , 0 0 
27,38 
22,27 
1 6 0 , 5 0 
1 6 0 , 5 0 
2 0 , 1 3 
2 0 , 3 7 
1 6 3 , 0 0 
1 6 0 , 5 0 
20,56 
20 ,19 
1 6 5 , 0 0 
1 6 0 , 5 0 
20,80 
20 ,08 
1 6 7 , 5 0 
1 5 5 , 5 0 
2 1 , 3 4 
1 9 , 5 1 
1 6 0 , 5 0 
1 5 8 , 0 0 
20,40 
19,85 
1 6 4 , 0 0 
1 6 0 , 0 0 
2 0 , 8 5 
2 0 , 1 1 
44,59 
34 ,22 
2 0 , 9 5 
1 6 , 5 2 
28035 
28035 
1 9 , 1 8 
1 8 , 7 6 
5 6 , 2 0 
2 3 , 4 1 
9 5 5 , 3 
7 7 8 , 5 
2 1 , 8 1 
1 8 , 0 9 
1 5 , 0 6 
2 2 , 4 3 
199,82 
167,92 
2 5 , 1 8 
2 1 , 3 0 
7.1 
22.04.88 TAB.3210 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 1.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Praise je 100 kg Hare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandisa - hors TVA Prices par 100 kg Marchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 


























































































































































































































































































































































I.0 3 DREIHAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-2 
L.I3 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 




DM 1986 1987 



















FF FF 1986 1987 








ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
































































DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 




PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
















































































































15,32 13,70 13,70 














L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 

















HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 










































































































14,26 14,80 14,80 



















M.Ol MOTOREHBENZIN H.Ol MOTOR SPIRIT 
Preise Je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE V 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 








































































































































































































IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK V 
DKR 1986 DKR 19B7 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 





























































































































1) I l n a o h l i a a a l i o h xtwSt. (n ich t abiuriUlig)/VAT included (not d e d u c t i b l e )/TVA corapriae (non deduct i b l e )/lVA compresa, 
(non d e d u c i b i l e ) 
7" 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
11.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 

















































































7 3 , 1 2 





6 3 , 2 2 





7 2 , 1 3 
58 ,01 
2 9 . 3 9 
2 4 , 9 1 
1158,0 
711 ,0 




2 8 . 8 1 
2 2 , 0 9 
4 6 , 0 4 
2 9 , 9 3 
6 4 , 3 3 
3 9 , 7 1 
2 9 , 7 3 
1 9 , 2 4 
4 0 1 , 8 5 
3 3 9 , 8 9 
6 0 , 5 2 
4 9 , 4 5 
42500 
29200 
2 8 , 8 7 
1 9 , 8 9 
63 ,30 
5 4 , 7 2 
2 5 , 9 0 
2 3 , 4 9 
1 0 7 6 , 0 





2 6 , 9 7 
17,16 
2 7 , 2 0 
2 2 , 9 7 
4 1 , 9 2 
3 1 , 0 3 
5 9 , 3 9 
3 8 , 5 9 
2 7 , 4 8 
1 8 , 5 9 
3 6 7 , 3 2 
3 3 7 , 4 4 
55 .27 
4 8 , 8 5 
39240 
27925 
2 6 , 6 9 
1 8 , 9 2 
61 ,01 
53 ,90 
2 5 , 0 1 
2 2 , 9 9 
9 8 3 , 0 
6 4 6 , 0 




2 5 , 0 8 
2 4 . 7 9 
2 1 , 9 1 
3 8 , 0 7 
3 0 , 8 2 
240 ,53 
152 ,53 




3 0 , 9 6 
2 5 , 0 3 
215 ,00 
146 ,42 




3 0 , 8 5 
2 4 , 7 8 
200 ,04 
140,92 
2 5 , 0 6 
1 8 , 0 4 
3960 
3750 
2 9 , 4 7 
2 4 , 6 4 
5 5 , 5 9 
3 8 , 2 4 
2 5 , 7 9 
1 8 , 4 1 
355 ,81 
331,57 
5 2 , 0 8 
4 7 , 9 2 
36865 
28200 
2 4 , 9 8 
1 9 , 0 3 
5 6 , 4 9 
53 ,26 
2 3 , 2 5 
2 2 , 7 2 
8 2 9 , 0 





2 3 , 6 7 
! 6 , 7 7 
2 3 , 9 9 











5 1 . 1 6 
3 7 , 8 9 
23,77 
18 ,25 
3 5 8 , 3 0 





2 3 , 4 9 





7 6 8 , 0 
6 5 9 , 0 
17,48 
15 ,31 
9 5 0 , 0 
7 2 1 , 0 
21 ,63 
16,75 
2 2 , 9 6 
2 0 , 7 7 
3 6 , 1 7 
2 9 , 8 4 
174,04 
138,94 
2 1 , 8 6 









3 6 0 , 4 6 








53 . 18 
1 8 , 6 4 
2 2 , 7 5 
6 9 9 , 0 





2 1 , 0 7 
I f , 9 9 
22,17 
21 ,63 
3 4 , 7 5 















5 1 , 9 5 
4 7 , 8 2 
29450 
28600 




1 6 , 3 6 





8 6 5 , 0 
7 2 7 , 0 
1 9 , 7 1 
! 6 , S 9 
19 ,39 
2 2 , 0 2 
2 9 , 5 5 







2 7 , 3 6 
2 3 , 9 7 
3 7 , 3 3 
4 0 , 0 7 
17,72 
19 ,32 
3 4 0 , 8 7 
3 3 3 , 2 8 










6 2 0 , 0 
7 0 7 , 0 
14 ,22 
16 ,42 





2 4 , 3 9 
2 8 , 2 2 







2 7 , 2 3 





3 1 9 , 8 1 
3 4 1 , 6 0 
4 6 , 5 6 





4 4 , 8 8 
5 2 , 4 6 
18 ,95 
22 ,46 
6 2 3 , 0 




8 0 2 , 0 
17 ,54 
If ,61 
2 0 , 9 7 
2 3 , 8 0 
30 ,03 
34 ,19 
1 3 6 , 6 7 





2 6 , 9 9 







4 6 , 7 9 









6 0 4 , 0 
6 8 5 , 0 
13.97 
15 .85 
7 0 0 , 0 
7 7 0 , 0 
16,18 
17,»·; 
2 1 , 4 9 
2 2 , 9 6 
2 9 , 4 8 
3 3 , 1 2 
130,65 
151,94 
1 6 , 6 4 
1 9 , 0 6 
3750 
3750 
2 6 , 6 5 
2 3 , 4 6 
3 5 , 8 0 





4 6 , 1 0 
4 7 , 7 4 
24500 
28650 
1 6 , 9 7 
1 8 , 8 5 
51,28 
54 ,33 
2 1 , 7 6 
2 3 , 4 0 
6 3 2 . 0 
6 6 1 , 0 
14,58 
15 ,31 
7 0 0 , 0 
7 7 0 , 0 
16,15 
'T.f' i 
2 2 , 8 2 











3 5 , 7 2 
3 8 , 6 0 
17,17 
18 ,71 
3 0 9 , 5 3 









2 2 , 0 3 
2 2 , 8 3 
6 2 9 , 0 
6 3 9 , 0 
14 ,53 
14,80 
6 9 0 , 0 
8 1 6 , 0 
15,94 
1? ,°0 
2 1 , 9 0 









2 5 , 5 7 
2 2 , 9 3 
4 7 , 5 9 







5 1 , 9 0 
5 4 , 3 3 







7 4 7 , 0 
21 ,03 
17,16 
2 2 , 9 9 
2 2 , 5 9 
3 4 , 2 3 
3 2 , 0 6 
1 6 0 , 2 6 




2 7 , 8 4 
1) Eineohli.eelioh «wSt.(nicht abxugafKhig)/VAT inoludad (not deductible)/rVA coaprlaa (non deductible)/lVA coapreaa 
(non deducibile ) ' y " · 
2) In irankreioh wird den Landwirten geetattat, d«, b i l l igere "Daatill.t-H.ix51" («.03) «tr a l l . landwirtaohaftHohen 
Γ?« , ; U ; f T n f ° , n s t r " " n t r « » " i x > r t a ) su verwenden./Teieere in Pranoe are permitted to uaa the cheaper "naatin« 
"??,? i"*?! ' Va " " »*T l o u»>"·»! " ° r k «e luding tranaport by ro«d./En Franca, l a . agriculteur, .ont a u t o r " . , f 
u t i l i . « 1 . »fual-oi l f luid." (11.03), - o i n . oner, pour l a . travaux agricola, autre, q u ì i , tranaport r o u î w î n 
< \ \ % λ • e r *"" 0 f i «""· »«torixaati ad u t i l i . · « · , i l "ga.ol io7ri .oaldaa.nto)" («.03) , » .ηΓο« ·ο , par I lavori agriool i , divarai dai traaporti atradali. ' v ¿avori 
78 
2 2 . 0 4 . 8 8 TAB.3250 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise j e 100 1 -
Pr icas par 100 1 
ohne MwSt. / P r i x per 100 1 - ho rs TVA 
- e x c l . VAT / P rezz i per 100 1 - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE y 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 19B6 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 19B7 
ECU 1986 ECU 19B7 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































1) Einaohl iaoa l ich MvSt.(nicht abzugsfShig)/VAT included (not deductible)/ΤΥΑ ocopriae (non deductible)/TVA coopraaa 




der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisrelhen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

t t l l i a j aristi «f crea »redacta 
gartaafaaraUa pflootllcbae Predetto 































j D. 16 
I 0.17 
I D. 11 
1 D. II 
1 D. 11 
1 D. H 
1 D. Il 
1 D. Il 
1 D. Il 
j D. Il 
I 0.19 
1 D. 20 
j 0.20 




Cereale, at rit 
(Prii pm 100 kg) 








Paaeat da torra da caattaeatiaa 
(Prit par 100 kg] 
Fatata dt ttrrt hitittä 
" " "dt conio··. (Prit production) 
•ettoravee aacriaree 
(•rii par 1000 kg) 
lattarata« eucrilret: valtur unitiiri 
" " : queliti ttaridard 
Fratta frai· at fratta atea 
[Pri, par 100 kg) 
Fratti friii 
" " t tolden Deliciou» 
" " : Caa'a Oranga Pippin 
Fairaa da tabla: ant. dat virletli 
• " : «Ulin. 
" " t Doyenne da Ceaica 
Abricata: ataaablt dtt virifttt 
Cartaaa i Itgarraaui 
M t «trollet aigra· 
Franai : Qvotechot 
" : Ralnaa­Claadaa 
" t «traballai 
Frinii 1 prtnllvi at aatraa 
Frttaaat tout typai da production 
Fraiaai da aarra 
•alata da tabla: anaaablt dai tariitit 
Afrtaeo: Italia 
Orangai: aaaaabla daa tiriftii 
• ι «tra 
" : Sanitlnalla 
" : Tarocco 
Citrtaa : eaiaebla dei vartitta 
• : lardali! 
" : lavameli 
Agreeoe: (rica 
Orangai! amitblt dtt variété· 
" t Meohingten «avait 
" : »alaacia 
Handarinaa: «niltblt dli viriftll 
Citrini: intttblt dtt veriltét 
CI 
Caréala aad rica 










(Pricee par 100 kg) 
Early petatiat 
Main crop feed petateet (producir price) 
Safar bett 
lirici pir 1000 kg) 
Sugir but: unit vilut 
" " : ttindtrd qua 1 i t y 
IPricet ptr 100 kg) 
Fre.h fruit 
Dttttrt tppltt: ill virittiet 
" " : toldtn Delicien 
" " : Coi'l Orenee Pippin 
Detaart peart : ail variatiea 
" " : KU lita. 
" " : Doyenne du Ceeice 
Peachai: ail varietiea 
Apricot.: all vartettet 
Cbtrriii: tint vlriititl 
" : nur eh.rri·« 
Pleat: Ouitchii 
" : (roongogoi 
" : «iribilln 
Pliai for dryieg and ether plue· 
Straebirrin: all typae tf prediction 
Straibirrln la the epen 
D t m r t gripi.: ail vtriittn 
Citrut fruit: Italy 
Orangti: ill lariatiea 
■ 1 «ort 
" t Singuinilli 
■ l Tiroccr 
Btndarina: ail variatiea 
Leeoni: ell vartetiea 
" : «ardellt 
" : levernet t 
Citrul fruit: trttco 
Orange·: all variatie· 
M ι Hethtngttn aevele 
• ι Valencia 
Henderla·: ell vertette« 
Leeini: all varietiea 
Dt 
Setrtl», aad leia 














IPrelee ji 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchtckaittltrlãt 
" : Sttndirdqutlitet 
Friichabat eed Trecbaefrãcbte 
(frein j· 100 hg) 
Friichtblt 
Tif.lipfil: alle Sorten 
" : (eldon Deliciou· 
" : C··1· Orange fippia' 
Tefelbirnen: alla Sarton 
" : «Illiee. 
" : Doy«nn· du Ceeice 
fflr.ich·: alla Serten 
Aprikoaan: elle Sorten 
Kirochan: Sïnkiricktn 
" : Smrkirtchin 
ffltunn: Zultichgtn 
" : Rtnihltdtn 
" I «ir.bill.n 
Erdbitrin: .11· Arta· dtr Prtduktiti 
Erdbi.ren (Treilend) 
Erdbatrtn (Vntorglet) 
Tafaltreuben: aile Serten 
Zitrutfrûchl: Itali.. 
Orangan: Alla Sorten 
" : «ere 
a t Sanguinili. 
_* : T.rocco 
«andarina·: elle Serton 
Zitronen t alle Sertee 
a t v.rd.lll 
Zitrusfrucht«: (ri.eh.ni..d 
Orangen: alle Sorten 
" t «.ehington aevtlt 
• : «alende 
«andarinan: alle Sertee 
Zitronen : eile Serten 
i-
11 
Cereali e rite 









fatate aer «eooaao dirotte 
(Pretti par 100 kg) 
Patata priaaticce 
Patata par cenauao diratte (pretti elle produiien.) 
lereeoietele da i.cckor« 
(Prilli por 1000 kg) 
Sarbebietel. de tecchero:velort unittrio 
" ·> a igeatiti lt.nd.rd 
Fratta frate· e fratta itcce 
(Pretti ptr 100 kg) 
Frutti fr«»c« 
«.1. de t«v«l·: inni··· dilla variati 
" " " ι (eidea Deliciou· 
" " " : C··'· Oronge Pippi· 
Pere de tavolo: iati··· della variati 
a a a , «¡Hieee 
" " ■ ι Dtyiaae du Ceeice 
P.«chi: ini··· dilli »eriiti 




» ι «.sin. Claudi· 
" ι «ir.belle 
Suoi·· de eoccere ed altri 
Fr.jol«: tetti ! tipi di predettene 
Fregolo di piano ctepe 
Frifelt di terre 
Ove da tettiti teeleae dalla varieti 
«gruoi: Italie 
Arance: tail··· dell· varieti 
• i «ora 
■ 1 Sanguinelle 
" ι Taracee 
«endarinl: iati··· dalle verietl 
llatali ini... dilla verietl 
• ι Verdelli 
" 1 Ineerneli 
Agnati (recle 
Anneli leti··· delle »ritti 
* ι «tehington «·»·!■ 
" 1 «Blanda 
«andari·!: iealaea dalle verietl 
Linoni: in.i.e. delle verietl 
Cede | 
Beali­| 

























































































































Riitin· dt Corinth· 
Raisin· d· Seyrne 
Careuhti 
Ufaaei frait 
IPrit par 100 hg) 
Chaut­fleuri: teutei quelite« 
" : quelite I 
Choui do Rruaellet: toute, quelite· 
» " : queliti I 
Chaut blanc«: tout.« qualité« 
" « : qualiti I 
Chout rouget: toutet qualitls 
" " : quelite I 
Chout do Sevoioi toutol quelitie 
" " ι quelite I 
laite·· d· plein» terre:toutee qualité· 
" " « 1 qualité I 
Laitue» de eorre: toute, qualités 
« » » : qualité I 
Aeperge·: taut·» quelite. 
• t talliti I 
Teaate. de plelBo terre: teete. qualttéa 
" « « : rendee. quitté I 
" M M . elloagé««,qu.l.I 
letitit dt t.rr.: t.ut.■ quitti· 
" " 1 quotiti I 
Cenco.br.« de pi. terre: teutoe qualité· 
" " " ι «nlité I 
Canceebrea da aarre': teutea qualité. 
" M M . quilte ι 
Corrotti»: t.ut.« qualité« 
" : qualité I 
Oignona: tout.« qualité« 
Petita poio: toutea qualítée 
" " : qillité I 
«arietta varta: taitoa quittée 
" " : qualité I 
Ch..pignon, d. culture: tootot queliti« 
Céltri.­rivtt: toutti qutlitét 
UL· 
























IPricea par 100 kg) 
Caulifleuere: all qullitit· 
" : qu.lity I 
eru»».l» »preuts: ell quelitie· 
" " : quality I 
«hit· cibbtft: ill quelitiea 
« " ι quality I 
Red cabbige: oil qualiti.« 
" " : quality I 
Savoy cabbage: ill quelitie. 
" " l quality I 
Littuet in the open: oil queliti.. 
" M M . .„.Ht, I 
L.ttuc. und.r flteoi all qualities 
" « » ι quality I 
«aparagu«: all falliti·· 
" I qu.lity I 
T...to.a tn th. ip.n: all qualiti*. 
M M M , round, qu.lity I 
" » · l long, qu.lity I 
Tttitooe ander gl·.«: ill falliti·· 
" « « 1 qu.lity I 
Camberò la the tpeni ill fallitili 
a M M , qu.lity I 
Cvcu«b.r. andar già.«: all queliti.« 
a M M . „.Ht, J 
Carrttti til qu.liti.s 
■ I flllity I 
Onl.n.: all qualiti.s 
(run put: alt fiilitt·· 
" " 1 quality I 
French beone: ill fullltt·· 
" " : quillty I 
Cultivtttd au.hritit: all fallititi 
Cleri.c: ill quiliti.ι 
























(Preise je I N kg) 
Rleeinknhl: all. Qualitäten 
* l Oaelltöt Ι 
«oe.nkohl: alle Qui ¡täten 
" l «.alitit Ι 
«ei.kohl: alli vaalitit·· 
» : gaalltãt I 
Ratkohli lilt Pulititi· 
» ι Oaalitït I 
Mirtinfhohli alto Qualität» 
" t «Valitat I 
(opFllllt (Freiland): alle Oualitätan 
• · : «valitit I 
(aptiallt (a,ter,la·.): alle Dualität·· 
" · _ ι «éditât I 
Sparfdi all· Oiilitätea 
a ! Deal itat I 
Taeatee (Freuend): alle vallitit·· 
" · t raad, «eliitit I 
" * t mil, Oaalttlt I 
laaaten (Uatergl.s): »Ui fedititi· 
" ■ ι vallitat I 
Silitgirhia (Frailead):alla Qualität·· 
" * I Qualität I 
Salltgurk· («nterglet): alle Oualitätan 
" * ■ Qualität I 
«•rotten: alle Qualitäten 
a ι »alitit I 
Zaiabelei alle vallitit·· 
Pflickerbatet alle Ovelitäten 
« ι Vaalitit I 
trän, lohne·: lilt Ovelitäten 
• " l Qualität l 
Zochtcheoplfaeaa: allt Quilltitln 
Inollentlllirlt: tili Qualitäten 
fratta frtlca e fratti oecci: ltilit 
«eltal 
Cocoaorl 
■act ia fascia 
Récetele la |aieil 





frutti fntci · frutti licci: Sricit 
«•leni 
Cectetri 
loci in «vici· 
Recetólo it fasci· 









(PreTìi per 166 kg) 
Cavolfiori: tatto lo palliti 
» ι falliti I 
Civili di Iraniin: tutte 1· falliti 
« " ■ ι falliti 1 
Civoll cappuccio bisechi: tutte le queliti 
" » · ι falliti I 
Cavoli ressi! tatti lt fiditi 
" " I falliti I 
Civili verni tutte de quillt« 
" ' ι falliti I 
Lattugk. di pie·· caapBitutte li falliti 
« a a a , fediti t 
Llttufht di terre tetti il queliti 
a M M , „.aliti 1 
tifanti! tette le «editi 
■ ι fediti I 
ftoodori di pioto caapoitatto li qualité 
a a a a trat.ndi.queliti I 
a a a a ,l.„,hi, queliti I 
Ptatdirl di Barra: tette le queliti 
■ ■ ■ ι falliti I 
Cetrioli di pleoo caepaitatte le queliti 
» « " " I queliti I 
Cetrioli di terra: tatto lo queliti 
• " ' t qualiti 1 
Corete: tette le falliti 
• ι fediti I 
Clpellei tette lo fediti 
Rissili: tetti li aailltl 
" ι fediti I 
Figitllaii tatto la fediti 
" ι e..liti I 
Funghi coltivati: tetta la qualité 






























I / J 
Code 








































■ I K 
TfrT« fir 100 I) 
»in dl t i b i « : »F d'«Ueaegno 
Portufitssr 
Kittl ing 
Syl.lner .. «a.llor­Ihurglu 





















»in dt table: Luteubourg 
Elbling 
«ivimr 
»in dt quiliti: Frtnct 
Corbilres 
CStee do Provane· 




Via dt falliti! Italia 
Barbere: Asti 
Dolcetto dell« Lenghe: Cunei 
Berberi: Canto 







CestiUl (Fr.scsti­Srottlfirriti): «iis 






TrTTci« par IDO 1) 
Table uine: FR of (eroany 
Portugieser 
Riesling 
Sylviner tr MullUr­Thurgau 





















Tobia «ine: Luaeobourg 
Elbling 
«ivsnsr 
Quality «ina: Fra 
Corbilres 
CBtes de Provane· 




Qaality «Ini! Italy 
Barbare: isti 
Dolcetta dilli Laaght: Canio 
Rirbtra: Cani« 







Ca.t.lli (Fri»eitl­erottif«rntl)i Ria· 






(Trois· j· too n 
Tlfllvein: Il Deutschland 
Portugioser 
Riaaling 



























CStti dt frtvtnct 






Dolcetto dell· Lenghe: Caeoo 
Barbara: Cuneo 







CatteUi (F rnc« t i ­C r t t t i f « r r . t · ) : Rea· 




fleet fr ie 
Code 
I pub 11 ­ I 
Viae 
Tortili per 100 1) 
»ito di tavoli: RF di (or.anii 
Portugieser 
Rivaling 
Sy Wener o «ull ler­Thurgtu 







Vino di tivoli: lt.li. 
«»ti 
Viron· 











Vino da tavola: Liaaeeburgo 
Elbling 
Rivanar 
Vino di queliti: Francia 
Corbilres 
CStet de Provença 




Viat di jualitl: t u l l e 
Berbera: Atti 
Dolcetto dilli Linghe: Canto 
larbirat Cuna· 







Ctttelll (Frascitl­erottlfirrlti: Ria· 











































oc | Cidi 
¡Publi­
kation 







































Raisin di cuvi, aoOt ot vin: 







( M . par 166 1) 




















Flturt tn pot 
Cyctmnl (tn pot) 
Aillé» (tn pot) 
Chryiinthltet (tn pot) 
Poinsttti» (tn pot) 
Aatraa predette «ifitaat 
(fria pir 100 hg) 
feil n e s 
Haricot» n e s 
Colia 
Tabic brut ! tt«t» qualités 
" " ι variété la plua 
" " ! 2ie< variété on 





" " : variitl 11 plu· ¡«portant» 
Autraa produite végétaua: Grlca 
Lentille» 
SI···· Ctton non égrené 
Arachide» non dicortiquiot 
per 100 kg / Prices per 100 kg / Prilst j. 
1 ER 
1 «int grip.s, tint oust and «le·: fir··» 
j firipis for «in· production (1) 
I Mint aust 
j Ret.in. («hit«) 
| Anelinoti («hit«) 
j (ohkino 
| Steoa 
I Oil»« .11 
| (Prie» per 100 1) 
1 Olive oil: Italy 




1 Olive oil: Greece 





| (Prie» per 100 pieces) 
| Cut flovars 
| Rosts 






I Pot plints 
| Cyclutn« (pettid) 
| Alili» (potted) 
I Chrytintht.u.t (potted) 
j fointattin 'aotted) 
I Other croia predict» 
1 (Prie, ptr 100 kg) 
| Dried p i » 
I Dried b.eent 
t «τ«­«* 
1 Rav ttbacco: all «iriitit« 
1 " " : eoit iaportont «eritty 
1 " " ! lad to.t iipirtant veri.ty 
| Hep eenei! all «iriitlts 
| " " I attt iiportant variety 
I Other crop product·: firttci 
j Ltntilt 
1 Seseet 
| Cetten (incl. s n d ) 
100 kg / frinì ptr 100 kg 
DC 
Maintnuban, «lineost and MtiniGrltchinlind 





























Cycloein (le Topf) 
lillun (le Topf) 
Chryiinthieen (ie Tapf) 
folnstttiin (le Topf) 
lentia« pflaailiche Erieefaissi 




Rihtibik! allo Sartia 
" ι «ichtigttt Serti 
" : twluichtlg.t Serti 
«ipfin: all· Serten 
" : «ichtigttt Sorti 
Sonstig· pflanil. Eriiugnli»:Gritchinlind 
Linten 
Sttit 
B.u.volli (lintchl. Satt) 
Erdnuss· ia dir Schal« 
1 
1 
«va di «in, lesto e «lat 






U i . d'elite 
(tritìi pir 100 1) 




















Pinti in «ito 
Ciclamini (in «no) 
A n i » (in vist) 
Criiintiii (in «iso) 
feinsiiit (in «no) 
Altri .radetti vegetali 









" " ι «irlitl pil leportntt 
" " ι Zi «ir. in irdiu d'in* 
Luppolo: tutti 11 «arieti 
" ι verietl pil iiportant. 
Altri «radetti ««gitili: 
Lenticchie 
S n u t 
Cetent (coapreti 1 nei) 











































betftaj arten i t aate.* e » . ^ . . . 
«arteeftaeiiao tierlselMvr frotóte 














| t . l« 
1 t.is 




























Aelaan et viaedeι aavin 
lavia» d» bouchari. v ivent. 
( f r i t par 100 kg patda vif) 
V t . l l 
tialeeee 
•eeefe 
« K b « t ( U r o q u e l i t i ) 
Vechoo 1 (2iee q u e l i t i ) 
«echee C ( l i eo q u e l i t i ) 
loviee abattus 
( f r i . per 100 kg peids cercessa) 
»août (carceaaaa) 
Bovine d'élevage 
( P r i . par t i t a ) 
»eoe» (da qualquea aeeeinaa) 
Jeunes bevine d'i levage 
( inlaeaa d'i levoea 
lovins ebettus, pri» DC VI 
(Pria par 100 kg, palds cenceaae) 
J e . n i . tearaeu. (03) 
«teufe (13) 




S i n i . e e . (13) 
Ualeeea (03) 
■e.vf« ( » . l e u r , u n i t . ) 
Vechee (velovr i e a l t . ) 
Gèni».e. (va le i ra u n i t . ) 
évtteotai et «Ileal«! p e r e i n 
Pere in , de boucherie vivant» 
( P r i t p i r 100 kg pi lda v i f ) 
Pirco ( l ige ro ) 
P o r c i » i b i t t i t 
( P r i t ptr 100 kg) 
Pere· ( e r e . . » · « ) : d e · · · I I 
Perce (cireeeeee): cl«.»« I 
Ptrctne d'Ilovooe 
(Pr ia per 100 kg petde v l f ) 
Percolett 
• B I M . 1 i t « l i a d · ! « v i · , i t c a p r i » 
Ovine et caprin» d . boucherie vìvente 
( P r i t per 100 kg poid. v l f ) 
Afaelet t 
Afneoet d« b . r g . r i . 





« a l n i · aad aeet i Cat t le 
Live cat t i« for a l . vgh t . r 
(Pr ice · par 100 kg l i v a n 
Ca lne 
t.ung cet t lo 
«e i fe r t 
• e l l eek t 
C e · * A ( U t «vä l i ty ) 
C a n I (2nd qee l i ty ) 
Con C (3rd qual i ty) 
Sloofhtered c e t i l e 
(P r ice , per 100 kg cerceaa 
C a l n e (cerea. .e») 
Stare ca t t le 
(Pr ice , p i r b u d ) 
C t l v n ( i f ι f i « dayi) 
C l i n t { i f ■ f l u m i h i ) 
Tung ce t t lo (e te re ) 
H e l f e n (etere) 
S l iugkt i r id c o t t i · , DG V I ­
(Pricee per 100 kg c e r e m 
Ttuig b u l l · (U3) 
Toung b u l l · (R l ) 
Toong bulla (03) 
R i l l · (R3) 
Stur i (R3) 
S t u n (03) 
Cue (R l ) 
Cen (01) 
Coat (P2) 
he i fer . (13) 
«eifere (03) 
Tong bull» ( t a i t valu·«) 
Staera ( e i i t v a l « · · ) 
Ceea (unit valu.«) 
Keifer. ( n t t « a l « · · ) 
Adult ce t t l e (un i t valuee) 
Aalado aad n e t : f i f e 
f iga far alaaghtar 
( P r i e · · per 100 kg I lvo «e 
f i f a ( l i g h t ) 
Slaethtored i l | l 
(Prices n r 100 h f ) 
f i f l (cercasse·): frade I I 
f i f e ( c a r c a · · · · ) : grad· I 
Steri pipa 
(Pricaa ptr 100 kg live a« 
Piglet· 
laet) 





•a lée la aad M i t t tJjup laad «jaeta 
Sh««p «ad geata for eleughtar 
(Pr ice , per 100 hg l i v e «eight) 







Tiare aad Flelach: liatW 
LeitaJicklacTtTIãaêT 
(froiee je 100 bf Lebeadfoaickt) 




lib« 1 ( 1 . ( n i i t i t ) 
•ih· I (2. Qvelität) 
tab« C ( 1 . O ia l i tä t ) 
tetckleehtete Heder 
( P r . i . i je 100 hf Sehlochtkirp.rg.vickt) 
I l l b t r (SchlechteaVptr) 
■ett ­ eed Zachtriader 
( f r e t t i j i St.ck) 
«elber (e in ig . Tefe l i t ) 
Halber (einige lachee d t ) 
Jv.gri.der tar ».flucht 
(o.chtachtote l iader , K V l ­ f r . i . a 












J n f b u l l n (Er l ieprelee) 
Ochen (Erl ieprelee) 
«ehe (Er l i tpre iee) 
fsrssn ( E r l i e p r e l n ) 
»eegeuacbeeoe «itder (Er l iepre lee) 
Tiere and Fleiach: Scbaeln 
l ibwdaebl ichtechnlae 
(frétée je 100 kg Lebeadgevlcht) 
Scheda· ( l a ich t ) 
totcblechteto S c b n l n 
(frétée je 100 k f ) 
Scbaolaobilftea ι «la»». I I 
Schoalaehilfteai «lasse I 
l e t i ­ aad Zecottcaaelte 
( frétée je I N kg labeadgevlcht) 
Ferkel 
Tier t aad Fleiecb:Schaf, aad Zleee. 
L.i.nd.chl.cktachafa and ­ l i e f e n 
( f r e i · · je 110 kg l a b n d f t u i c h t j 
Jaagläanr 
Stel loaatl ioeer 





«•le.ll e nraei Wtlei 
κππππ: ssrr. (Pre t t i per 100 kg di peee vivo) 
Vitell i 
Vitti I M ! 
lieveecae 
« M i 
Vacche A ( l e f a l l i t i ) 
Vacche · ( h q u e l i t i ) 
«.eek. C ( l e q . . l i t é ) 
tovioi eace l la t i 
( P r . i t i par 100 kg di paae le carceaaa) 
V i t e l l i (carceaaa) 
•evini da al levaeent· 
( f r e n i per cete) 
V i t e l l i (d i fadeka | i a r n ) 
V i t e l l i (d l fadeka i a n t i n e ) 
«evial f loveat de . 1 1 . * . . e n t e 
(iovoach. de . I le»evinto 
»ovini » c e l i a t i , p r e t t i M VI 
( f r e n i per 100 hg di peaa la cercessa) 
Torelli (03) 




• n i (01) 




t i . . . n e h . (01) 
Tore l l i ( « d o r i « i t e r i ) 
•eoi ( » U r i . n i t o r i ) 
Vacche ( » U r i uni U r i ) 
( i . v . n e h . ( ve la r i v n i t . r i ) 
• e t t a l ede l t l ( » U r i n i t o r i ) 
«a iae l i . c o r e : a e l . l 
S e l l i v i v i Je eocello 
( f r e n i per 100 kf' di p t l l v i v i ) 
S t i l i ( n e r i ) 
Baiai u c o l l e t l 
Ì P r a n i par 100 hg) 
S i i l i ( c a r c a · · · ) : c l » · · I I 
S a i d [ i v c i i i i ) ; cUeae 1 
Seiet de e l l e v n e a t e 
( f r a n i per 100 kf di ptae vive) 
Lltteeieli 
Aaiaall . carni » l a i e enr ía ! 
Oliai · capri·! vivi da »cel le 
( f ren i per 100 kg di peto vive) 
«fai l l i 
»gnelli d'etile 










































l i / 2 
1 Codi 







! D. Π1 
I η. of 
I f.01 
! ι .*?' 
1 L.03 
ì r.o*. 
, ' .0; 
;. ( .o? 



















ο; v . 
FR 
Ovin« it caprini «bittut 
(Prii par 100 kg poids care·« 
Agneaui ft ■outoni (carcasses 
JUÍvaa. et vinda: valai U a i 
Volali.ei vivintl 
(Prit par 100 kg poîdi vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volati Ilei, abattues 
(Prix pur 100 kg poids abattu 
Poulets (classe A, abattus) 




Anivau« «t vianda: Adirti 
Chevau» (fi 
Chevaui (circasses) {2ì 
lapins (1} 
Lap>.s (abattus) (2) 
Produit· anivaei: lait 
(Pri» par iÕO kgT 
lait cru de vache, 3.7t *t.G. 
Lait cru de vache, teneur rit 
»e) 
\ 
le en Ά 
laît de vache entier de consoaaation 
lait cru de brvbil 
Lait cru de cMvre 
Produite w i s n i : aeuf« 
(Prix par 100 piïces) 
0e«jf> frais (imeable p­y») 
Predaita laltiars (autres qaa 
(Prii nar 100 kg) 
Lait condensi, non aucré 
Lait condensi, aucri 
Cr}·« 
froeage 
Lait ¿crie* an poudre, non dinaturi 
Beurre 
Pradvïts laitier»: freuft 
(Prix par 100 kg) 










par J OU kg poids vif / Prices per 100 
par 100 kg poids abattu / Prices per 









| Slaughtered ihaep and goati 
| (Prices par 100 kg carcan «eight) 
1 Leabi and sheep (carcasses) 
1 Uivai· M d Mat: Pavltry 
1 Live poultry 
| (Prieel per 100 kg live veight) 
| Chickens (live, 1st choice) 
| Slaughtered poultry 
| (Prices per 100 kg dead weight) 
| Chickens (class A, slaughtered) 
| Boiling fowls (ilaughtered) 
! Ducks (slaughtered) 
I turkey­hens (il aughtered) 
] Turkey­cocks (iliuohtered) 
[ Avivait and Mat: Olh«r 
| Horses (1) 
¡ Horns­ (carcasses) (?1 
| Rabbits (1) 
{ Rabbits (slaughtered! (?) 
| Aaiaal predttcte: »ilk 
! [Prîtes per TOG kgT 
| Rav co**·.' atlk, 3,7X f»t content 
1 Raw cows' ailk, actual fat content 
| Hhole cows' ailk for huaan ιonsuapt ¡ on (3Ì 
| Raw sheep ailk 
| Raw goati' ailk 
| A*i aal predactt: Eggs 
1 (Prices per 100 pieces) 
| fresh eggs (whole country) 
| Dairy predaeta (eacladiag cfcaeac) 
I (Prices per 100 kg) 
| Condensed ailk, unsweetened 
! Condensed ailk, aweetened 
| Creaa 
j Skiaaed ailk powder, not denatured 
I Butter 
f Dairy praéactar O m a a 
1 FFrïcei par 1ÓÖ Lg) 












6eichlachtete Schafe und Ziegen 
(Preiia ja 100 kg Schlachtkorpergavicht) 
LaaavT ynd Schifa (Schlachtkoroer) 
Tiara and Fiatici.: Uflêjel 
Lebendgeflugal 
(Praise ja 100 kg Lebendgewicht? 
Jungiasthãhnchen (lebend, 1. Mahl) 
Geschlichtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 
Jungaisthähnchen (Klasse A, geschlachtet) 




Tiara aatd Fleieca: Sawitifa 
Pferde (1) 
Pferde (Schlachkorper) (2) 
Kaninchen (1) 
Kaninchen (geichlachtet) (?) 
Tierische Erzeafftiaae: Rilch 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohailch, 3,7« Fettgehalt 
Kuh­RohaUch, realer Fettgehalt 
Kuh­Volleilch fur den aenschl. Verbrauch (3) 
Schafs­Rohailch 
?iegfn­Rohoilch 
Tierisch« Errtvgni»»·: tier 
(Preise je iffi StuckT 
Frische Eier (Gesaetcs Land) 
Nilcfccrzeeaauaae (»«dare »li Kata) 
(Preise je 100 kg) 






(Preise je 100 kg) 










veight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 10C kg di peio vito 
kg dead veigM / Priiie je 100 kg Schlachtgevicht/Prezzi p t r 
100 / Pret/i per 100 ! 
100 kg di paio aacellato 
IT 
Ovini e caprini aacellati 
(Prezzi par 100 kg di paio in carcan·) 
Agnelli a äänelleni (carcasse) 
Aaiaali a carve: palla»* 
Pollave vivo 
(Prezzi par 100 kg di peto vivo) 
Polli (vivi, la leciti) 
Pollaae aacellato 
(Prezzi per 100 kg di peso aacellato) 
Polli (ciane A, aacellato 




Aatiaali a came: altri 
Cavalli (1) 
Cavalli (carente) (?) 
Conigli (1) 
Conigli (aacellati) (2) 
Predetti evivali: latta 
(Prezzi per 100 kg; 
Latte di vacca crudo, 3.7X dì grano 
latte di vacca crudo.tenore reale di gratto 
latte intero dì vacca per contuao diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Prtniatti MIvali: aava 
(Prezzi per 1ÓÓ pezzi] 
Uova fresche (intieae del paaie) 
Predetti lattieri (aaclaaì i f arvaa«; i ) 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte condensato, senza zucchero 
Latte condentato, zuccherato 
Creai 
Latta tcreaato in polvere, non denaturato 
Burro 
Predetti lattieri: f«r»aggìo 
{Prezzi per 100 L­g] 
















D. 03 j 
D. CH j 
D. 05 I 
D.06 j 
L.oi : 























II / 3 
1 Code 
[pub 1 i­



























































































Predette aaiewat »atr·· 
(Prit par 100 kg) 
llint brut. 
«ili 







Corri dt l'Est 
Kunttir 
Chèvre i■i tier 
Chiesi: Italy 





































«aiaal ajretlect·: otk.r 
(Pricaa per 100 kg] 
«·» vool 
Honey 

















































































































Prefetti aalaali: altri 

















































Pri« d'tvtb.t »Iti aena . ava preeWetie. « a r i d « 
Parchan ericei t f tae aeeei «f africi lteral preeajctl«. 
Elakaefapraiae laadairtecheftlicber «atriebaaittel 




































•lina t e 
(Prit par 100 kg) 
Ciriales et tous­produits dt eeunerie 














Tourteeut de pression de lin 
Tourteiux d'extraction dt soja cuit 
Produits d'origine millit 
Ftrini dt poieton 
Ferine enicilt 
•utree iliitntt titpltt 
Paille de cirial.» 
Foin de prairit 
Lurerne dishydretie 
Pulpes lichin de betterevee tucrièr.s 
Alitlnts ctiposis peur bovins 
Coiplinntiirt pour veeut d'ilivigt 
Co.pl.t d'aliaitaacnt pour veau« 
Coipltt ptur bovin 1 l'engraii 
Coipliitnttire pour vache, laitièrea (en 
stebulititn) 
Coiplinntiirt pour bovin· 1 l'.ngr.is 
" pour vichis llitiirn 1 
l'htrbigt 
Alioentt eotpoiii pour porcine 
Coapl.t pour porcelets d'ilevoge 
Coiplit pour perce I 1'engreís 
Coiplit pour porc· 1 l'.ngrtis (tn v n c ) 
Aliaenti coepoeie pour voltillis 
Cooplet pour pouesint dis prie, jourt 
Ceeplet pour poulets I l'engrais 
Coaplet pour poulettes jusqu'è 11 pente 
Coipltt pour pouloe pondeuses nen b.tt.ri." 
taenia 
Engrait notis 
(Prit psr 100 kg d'iliitntt fertilieints) 
Sulph.t. d'tnonieque 
■itrote d'aeeoniequ. 
Ritritt de cheut 
E« 
Fttdieestaffs 
(Prictt ptr 1 10 kg) 
















Linseed ceke (eiptller) 
Toasttd txtricttd soyabean n i l 
Products of m i n i origin 
Fieh nil 
Aninl n i l 




Coipound f..dingstuft . for catti. 
Ctiplllintlry fled for rearing calve. 
«ilk replacer for cslv.s 
Co.pi.t. fttd fir catti, fitttning 
Ctiplenntiry feed for dairy etttlt 
(still fid) 
Cnplinatiry fttd ftr cattle fitttning 
n feed ftr dairy catti· it gra.β 
Coipound f·.ding.tuff, for pig« 
deplete.food for roering pigs 
Coepleti fe.d for fitttning pigi 
Colpi.t. f.«d fir fattning piga (bulk) 
Coopound feedingatufft fer poultry 
8ab» chick fiad 
Ceepl.t. f.«d fir broil.r produetiin 
Ciepltti feed fir rnring pull.ts to liy 
Coopl.t. fnd fir batt.ry­laying hint 
fertilittre 
Ritrogenout f irtilinrs 
(Pricis ptr 100 kg if nutriti«· tubi t«nett) 





(Train je I M hf) 
Gttriidt and eabtntritignitst der Rullen. 
Fittiriittil: Futteraeiten 
" : Ntiieahlait 
" t Stritt 
" : «afir 
n : «ais 
11 : Geriti, ftllhltn 












Ergintungsfettir fer dll Kãlbinufiucht 
Rllchlaltaaschfattlr fur «alb.r 
«Ueinfutter für dit «indiriitt 
Ergìnianglfattir far Rilchvieh (Aufetallung) 
Erginteagafattar far dia «lndarallt 
" for Rllehviah bei Viidtging > 
Schveinaeieehfuttar 
»Ueinfutter far die Firktliuftucbt 
»llilnfutter f.d.fndmt ven Schatinin 
»ll.infutt.r f.d.Eadsist «in Schailntn(len) 
Geflug.Uiachfuttar 
»ll.infutt.r fir di« Kücken der tritio Tige 
" > a Eagaist «tn afflagli 
" " Jungk.nn.n bis l.ligtrilft 










[rriiil ptr 100 kg) 
Carelli · iitttpridotti della lolitura 
Mangili: Precinto da feriggio 
" : Creici di frunnto 
" : Orto 
M : «vene 
" : Granoturco 
" t Farial d'arsa 
·* : Ftriai di granoturco 
Panili 
P.mllo di lieo 
Panile d'istruii·· di toi· tostat· 
Prodotti di erigine aniaale 
ferini di pesco 
Ferine M Ì H I I 
Altri aingi.i tt.plici 
Pigli· di ero.li 
Fieni di preterii 
Erba .edici disidratata 
Fettucce osavate ed m i c e t t i di btrbibietelt 
di mechero 
Mingili cape«ti p>r bovini 
Coaploeintirt per vitelli d'illtvmnto 
Coiplito d'illittinnto per vitelli 
Coiplitt ptr bovini ell'ingrnto 
Coiplntntirt ptr vacche di latte (stabulazione) 
Coaplatentere per bovini lll'lngrilte 
Ceiplinatari pir »«echi di latta al pateólo 
Mangiai ceepo»ti per caini 
Ceeplet· pi sviai all'ingrano 
Ce.pl.te per nini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Mingiti colpisti par pali··· 
Cooploto per pulciai dei priai giorni 
Ceepleti ptr pilli ell'iagrisso 
Ceeplete per filli»· di uovi in b.tt.ri. 
Caactai 
Conciai natati 
(Proni ptr 100 kg di »tarit ftrtilimnti) 
Solfata »»etnico 
litrat· aaaeeice 
Mitriti di e l e i . 
Code | 

























































(Prit pir IDO kg d'iliitnt» firtilitintt) 
Setrit Thtlll (1) 
Suptrphotphitt 
Engrti» potoiliquit 
(Prit per 100 hg d'ilinntt fertilitentt) 
Chlorure de potestiui 
Sulfate do poteatiul 
Engrti» cooposi»: binoirat (R­P­i) 
(Pri» par 100 kg de aarchandisa) 
Engrais binsira»: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engraia coepeai»: torneiro» (R­P­K) 
(Prii per 100 kg de aarchandisa) 
Engrais ternolree: 1 ­ 0,S ­ 0,5 
n n : 20 ­ 10 ­ 10 
■· ·· : 1 ­ 1 ­ 1 
» " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : I ­ 1 ­ ? 
» : t - 9 ­ 18 
" " : I ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
Caraaraata at ceaeaatiblaa 




fuel­oil riaidutl (2) 
ER 
Phitphltic fort 11 iter. 
(Prices per 100 kg ef latriti«! subitanea») 
Basic slsg (1) 
Superphoephata 
Petessic fertiliter» 
(Prices per 100 kg ef »«triti«· subitene».) 
Rurilt« of potein 
Sulphltl of pote.h 
Coopound fertiliter»: binjtry (>­P­K) 
(Price» per 100 kg otrchenditt) 
Binery fertilitert: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Ceepound fertiliter»; ternery (l­P­K) 
(Price» ptr 100 kg nrchlndiee) 
Ternory fertiliztrt: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ I ­ 2 
" " : 9 ­ 9 ­ IB 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
later feeli mi feelt fer eoatiaf 
(Price· per 100 1) 
Rotor epirit 
Dieeel oil 
Hooting gee ell 
Reeiduel fuel oil (2) 
Photphttduneer 








(Preitt ji 100 kg Hero) 
Z«tinâhrttoffdiïnger: I ­ 1 ­0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­
Drtinëhrtteffdûnger («­P­K) 
























Treib­ eed Rtiiit iffi 






(Prezzi aer 100 kg di eateríe fartiliiianti) 
Scoria Thoaii (1) 
Superfosfato 
Conciai potassici 
{Pre«i eer 100 kg di aatarie fertilizzanti) 
Cloruro potassico 
Solfato potassico 
Conciai coapostì: binari (W­P­H) 
(Prezzi per 100 kg di eerce) 
Conciai binari : 1 ­ 1 ­0 
" « ; 0 ­ 1 ­ 1 
■ ■ : 0 ­ 20 ­ 20 
Conciai coaposti: ternari (H­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di aeree) 





















Cariare.ti e ceebeetiblli 

























| «.0} I «.o« 
(1) Pri« ptr 100 kg dt nrchindil» / Price» pir 100 kg nrchlndist / Prilli ji 100 kg »ir· / Frizzi pir 100 kg di uree 
(2) Prit pir 100 kg / Pricts ptr 100 kg / Priin ji 100 kg / Prnzi ptr 100 kg 
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